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Т. Результаты работы  промышленности в октябре по всем основ­
ным паказателям продукции, труда и себестоимости являются опреде- 
' ленно неудовлетворительными. Выполнение повышенной производствен­
ной программы 29-30 г. требовало напряжения всех сил и особой чет­
кости в организации и руководстве работой с самого начала года. На- 
^Чрастающий темп производства, трудовой под'ем масс, улучшение кцче- 
Х^твенны х показателей и себестоимости, достигнутые к концу 28-29 года 
■ облегчали разрешение задачи и создавали возможность дальнейшего 
Ь —• разбега, укрепления и расширения того, что уже б ы л »  достигнуто в по- 
с>0; следние месяцы.
Октябрь сигнализирует о большом неблагополучии, указывает, что 
нет должной зарядки энергии, программы не претворились в действен- 
ные директивы, подкрепленные соответствующей системой мероприятий, 
нет организационной четкости в работе, твердой воли и должного хозяй- 
ств иного руководства. 
ш Валовая продукция в неизменно.й оценке снизилась против сентяб- 
^^*ря на 2,4 У0. при росте в прошлом году на 2,1% ; производственная про­
е в  грамма выполнена— месячная на 94,8 /0, годовая,— на 7,4%; темп роста 
« п р о т и в  прошлого года определился в 24,8%, при 32 плана; 
* 2  численность рабочей силы понизилась против сентября совершенно не­
достаточно— только на 1,5%, причем рост против прошлого года выра- 
**5жается в 10,3 /с, против 4,2%  плана; выработка на человекодень понизи- 
®*;лась против сентября на 5,7X4 примерное исчисление средней себестои­
мости продукции промышленности дает превышение против сметного 
задания на 6,7% , причем по некоторым видам продукции наблюдается 
даже рост против прошлого года.
При общем недовыполнении программы на 5 ,2% , наихудшие ре­
зультаты  дали следующие тресты: Уралуголь на 14,2 ,, Ураласбест—  
10,1%, Стромтрест— 18,6%, Уралмет— 6,4%, Уралцветмет— 7,1 Перм- 
соль— 7,3 . Гортрест— 38% , Уралкожтрест— 6,8 /0, Уралмаштрест— 16.4 '/0 
Такие результаты являются тем более неудовлетворительными, так как 
сметное задание давало для октября пониженную нагрузку— только в 
7,6%  от годовой сметы.
Все приведенные показатели требуют к себе самого пристального 
внимания и принятия энергичнейших мер к устранению обнаруженных 
дефектов.
2. Крайне неудовлетворительно в октябре и первой половине ноя­
бря прошли лесозаютовки. Программа на 29-30 г. требовала весьма 
значительного роста заготовок против фактического выполнения 28-29 г.—  
по дровам на 63,4%  и по деловой древесине на 105,7%. По смете Уралмета 
намечался рост производительности труда дроворуба с 51 кубометра 
в месяц в *28-29 г. до 80 кубометр. Такое повышение обусловливалось 
проведением рацирнализации работ, улучшением гЫ'бтрушеЫ'ЮВ, Я.ИЛИЩ'ИВ1 
бытовых условий и т. п, К Н И Г О Х Р А Н И Л И Щ Е
ОБЛ. БИБЛШШ 
г. С В Е Р Т О К
Основным условием развертывания лесозаготовок являлось обеспе­
чение и вербовка необходимого количества рабочей силы. Условия для 
должного развития заготовок пока не выполнены.
Октябрьское задание по всем лесозаготовителям  выполнено по за­
готовке дров на 66,3% , деловой древесины на 57,5 %, по вывозке дров 
на 48,2% , деловой древесины на 40,5%,. По Уралмету результаты  еще 
хуже и план заготовки дров выполнен— месячный на 56% , годовой на 
7 ,3% ; по отдельным заводам процент выполнения плана еще значитель­
но снижается— по Надеждинскому— 39% месячного плана, В.-Туринскому—  
38% , Теплогорском у—26% , Чермозскому 28%  и т. п. Таким образом по 
выполнению плана положение крайне неблагоприятно; по отношению к 
прошлому году имеется весьма крупный рост в два раза, кото'рый, одна­
ко, не является показательным, в виду незначительности прошлогодних 
заготовок.
Основными причинами столь неудовлетворительных результатов 
являются недостаток рабочих и низкая производительность труда дрово­
рубов. Вербовка рабочей силы прошла крайне плохо по всем вербующим 
организациям, в этом отношении не выполнили намеченных планов вер­
бовки ни О тдел  Труда, ни К К О В ‘ы, ни колхозы, ни сами лесозаготови­
тели. Достаточно указать, что Уралоблтрудом  навербовано в октябре 
только 335 человек, или 3,5%, взятого на себя обязательства. В резуль­
тате слабой вербовки ощущался острый н е^ ста ток  в рабочей силе.
П о Уралм ету при потребности в рубщиках для выполнения задания 
в 23 тыс. человек, фактически было только1, 16 т. чел., т. е. 70%  по­
требности.
Резко  невыполнены задания и по производительности труда. По 
Уралмету, вместо назначенной по смете выработки на рубщика в 80 ку­
бометр., фактическая производительность— 57 кубометр , т- е. только 70%:- 
Условия для повышения производительности труда, для борьбы с теку­
честью рабочей силы созданы не были.
О блотдел  Труда в своем обзоре указывает, что постройка новых 
бараков задерживается, старые не отремонтированы и находятся в край­
не неудовлетворительном санитарном положении, обеспеченность жили­
щами достигает максимум 60-80% , рабочие не полностью снабжены ин­
струментами (до 60%,), качество инструментов плохое, нет необходи­
мого руководства и обучения новых неопытных рабочих, крайне плохо 
поставлено снабжение рабочих и часто не из-за недостатка продуктов 
и товаров, а из-за совершенно неудовлетворительной организации; край­
не плохо обстоит дело  с медицинской помощью и т. п. С ледует под­
черкнуть, что ВМС и М еталлосклад не с 'ум ели  своевременно выпол­
нить заказов на инструменты.
Крайне неудовлетворительный ход лесозаготовок обострил положе­
ние с запасами дров и создал угрозу необеспеченности работы некото­
рых домен (Н .-Серги, Уфалей, Златоуст). П о Надеждинску остаток дров 
на 1 ноября составлял 220 т. кубометр., при месячном расходе в 173 тыс. 
кубометр., что составляет обеспеченность только по 8-е декабря. Такое по­
ложение выдвигает вопрос о срочном переводе одной или двух домен 
на минеральное топливо.
З а  первую половину ноября положение с лесозаготовками также 
остается крайне неудовлетворительным. З а  15 дней месячный план вы­
полнен по заготовке дроз на 34,3%,, деловой древесины на 27,4% , по 
вывозке дров на 6,3%,, деловой древесины на 16%.
3. По ж елезной руде  программа октября выполнена на 98,4%, 
с ростом против октября прошлого года на 78,1% , по некоторые РУД' 
никам положение неудовлетворительно— по Бакалу 76,2% выполнения
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программы, по Богословским рудникам на 68,2%, по Каменско-Синар- 
ским на 63,4%. По рудникам, недовыполнившим программу, попрежнему 
продолжаются жалобы на недостаток рабочей силы. Программа вскрыш-, 
ных работ по всем рудоуправлениям выполнена в октябре с значитель­
ным превышением, чему способствовала благоприятная погода.
П о  чу1уну месячное задание Уралмета недовыполнено на 1,6°.,, при­
чем все недовыполнение падает на древесноугольный чугун— 97,8% пла­
на, при 99,9% по минеральному чугуну. Ряд заводов дал значительную 
недовыплавку чугуна: Пашийский— 80,8% плана, Теплогорский— 73,6%, 
В.-Синячихинский-— 78,5 °/, Надеждинский— 95,4 % , Златоустовский--96,4% 
Саткинский— 96,8 и т. п. Характерно, что среди причин недовыплавки 
попадаются указания на недостаток и перебои в снабжении рудой (Н а- 
деждинск, Сатка), перебои в снабжении древесным углем  (Пашийский, 
Катав-Ивановский), непредусмотренные планом остановки печей для ре­
монта (В.-Синячихинский, Н.-Тагильский).
Недовыполнение программы по черной металлургии имеется и по 
ряду других видов продукции— мартену 94,2% плана, сутунке 80% , кро­
вельному железу 78,6%, всему прокату 89,2%, пилам 58,7%, гвоздям 
проволочным 80,8% и т. п.
Неблагополучно было положение и по цветной металлургии, где, 
при общем выполнении по всему тресту в 92,7°/0, особенно плохо по медной 
руде— 85,4% плана и черновой меди— 86,6%.
4 . Крайне неудовлетворительные производственные результаты дал 
Стромтрест. При значительном недовыполнении программы за 28-29 г., 
при остром дефиците в строительных материалах, перед трестом стояла 
особенно ответственная задача по максимальному форсированию произ­
водства. Фактически трест резко понизил продукцию против сентября—  
на 29,7%  (при снижении в прошлом году на 6,3% ) и выполнил про­
грамму месячную только на 81,4% и годовую на 4%. Такое выполнение 
значительно хуже, чем в прошлом году, когда годовая программа была 
выполнена в октябре на 6,9%.
П о основным видам строительных материалов положение еще хуже.
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Достаточных об‘яснений столь неудовлетворительных результатов 
трестом не дано. Н о имеющиеся материалы позволяют утверждать, что 
причины в значительной мере заключаются в плохой организации дела, 
непредусмотрительности, отсутствии настоящего хозяйственного глаза и 
должного руководства. Особенно обращает на себя внимание, что при 
благо-приятной погоде изготовление сырца дает только 55% плана, а по 
отдельным заводам еще меньше (Красный Строитель— 29,6% ), что пред­
определяет пониженные результаты по обжигу в последующие месяцы.
П о Невьянскому заводу имеют место весьма значительные простои 
оборудования, так две печи работали 1.114 часов, стояли 372 часа, три 
цементные мельцйцы работали 1073 часа, стояли 1.159, что об'ясняется
авариями, ремонтами и частичными неполадками в подаче электроэнергии.
Вследствие аварийности оборудования трест вынужден был производить 
ремонты, не предусмотренные в этот период сметой.
5. П о Уралуглю  месячная программа выполнена на 85,8% , годовая 
на 6 ,9% , против 8 ,3%  выполнения годовой программы в октябре 28 г. 
и 9 ,3%  в октябре 27 г., т. е. результаты октября даже хуже, чем за 
два предыдущие года. Наихудшую работу (70° 0 плана) дала Губаха. О с ­
новные причины плохих результатов— недостаток забойщиков, низкая про­
изводительность труда и слабое использование врубовых машин. Н о  и 
здесь нужно указать на то, что действительные причины в значительной 
мере кроются также в плохой организации работ, в несовершенстве ор­
ганизации и использовании труда. Здесь особенно нужно подчеркнуть 
весьма низкий процент работающих врубовых машин к их наличию, по 
тяжелым врубовым машинам он составлял 78° 0, по легким даже только 
64% , Как на1 одну из причин этого, как и в прошлом году, тресты ука­
зывают на недостаток рабочих для обслуживания машин. Трест до сих 
пор не с 'ум ел подготовить и обеспечить себя нужными кадрами.
6. П о Ураласбесту месячная программа выполнена на 89,9%  и годо­
вая на 6° о. причем характерно, что по сортированному асбесту месяч­
ная программа превышена на б,9о о, тогда как по асбестовой руде недо­
выполнена на 3,7. Таким образом попрежнему продолжается форсиро­
ванная выработка сортированного асбеста и истощение запасов руды. 
И  по Ураласбесту, как и по другим трестам,/имеются факты значитель­
ного простоя оборудования. с
7 . И з остальных трестов остановимся еще только на Уралкож- 
тресте, выполнившем месячную программу на 93,2%  и годовую на 5,7°/0и 
при 6,9%  в прошлом году, рсновной причиной этого является продол­
жающийся недостаток сырья. Остатки сырья у треста в октябре снова 
снизились по крупным кожам на 4 ,8% , по мелким на 6,3%. Особенно 
важно отметить неблагоприятные результаты  по замочке кож, план за­
мочки в октябре выполнен по крупным кожам на 91,1% и по мелким 
на 28% . Такие результаты  предопределяют неблагоприятные условия 
производства в ближайшие месяцы. Вопрос о кожсырье приобретает боль­
шое значение и требует максимального внимания к заготовкам и ско­
рейшей сдаче сырья промышленности.
8. Совершенно неудовлетворительными являются все основные по­
казатели по труду. Повышенные задания на 29-30 г., рост продукции на 
32% , при росте рабсилы против средне-годового уровня 28-29 г. только 
на 4 ,2% , рост производительности труда на 24,6% , повышение зарпла­
ты на 10,7% и снижение себестоимости на 11%  требовали с самого на­
чала года решительных мер по сокращению излишней рабочей силы, 
укомплектованию рабочих штатов, большей нагрузке рабочего дня, ра­
ционализации использования рабочей силы и трудовых процессов и т. п. 
Нужна была детальная проработка по каждому предприятию системы 
конкретных мероприятий и постоянный действенный контроль за ее вы­
полнением. Начало года прежде всего показало, что в этом отношении 
пока сделано весьма мало.
Тресты  часто даже неосведомлены о том, что делается в предприя­
тиях, какие меры приняты к улучшению показателей труда, чем обм еня­
ются получившиеся крайне неблагоприятные результаты , Основные пока­
затели  численности рабочей силы и выработки на человекодень в октя­
бре дают следующее:
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Снижение численности рабочей силы должно быть произведено 
именно в начале года и во втором полугодии условия для осущ ествле­
ния снижения будут значительно труднее. В прошлом году этого сниже­
ния в первом полугодии достигнуто не было и в результате годовое 
плановое задание, в части рабсилы, было резко нарушено-
В нынешнем году снижение численности рабочей силы в октябре 
еще меньше, чем в прошлом, причем важно отметить, что продукция 
против сентября снизилась больше (на 2,4% ), чем рабсила (на 1 ,2% ). 
В результате выработка на человекодень значительно понизилась против 
сентября— на 5,7% и снижение это также было больше, чем в прошлом 
году.
Выработка на человекочас, подсчитанная по всей промышленности 
без Уралмета, дает снижение против сентября даже на 7%.
Таким образом, показатели октября по рабсиле резко нарушают и 
расходятся с плановыми заданиями на 29-30 г.
Данные по заработной плате имеются, только за сентябрь, кото­
рый дал рост зарплаты против августа на 1,7%  и превысил уровень 
сентября прошлого года на 18,6°/о.
П о контрольным цифрам рост зарплаты в 29-30 г. должен опреде­
литься не более 10,7%, доля зарплаты в продукции понизится на 11,3% , 
фактически октябрь против сентября прошлого года, по расчетам О С Н Х , 
наоборот дает повышение (на 2,2% ) доли зарплаты в продукции.
Число фактических дней работы на одного рабочего увеличилось 
с 22,46 в сентябре, до 23,81 в октябре, главным образом за счет ум ен ь­
шения праздничных и выходных дней, но важно отметить, что увеличи­
лись на 18,2% простои и понизился с 89,8°,0 до 88,2% процент исполь­
зования рабочего времени.
9. П о  себестоимости имеются лишь весьма приблизительные ис­
числения Облсовнархоза по условному и далеко не полному перечню 
продукции. Средняя себестоимость промышленной продукции в октябре 
по этим исчислениям превышает годовое сметное задание на 6,7°/,, 
и ниже средней себестоимости за 28-29 г. на 4% .
Такие результаты являются совершенно неудовлетворительными. 
Октябрь в лучшем случае остался на уровне того, что было достигнуто 
к концу 28-29 г. Наибольш ее превышение против сметы дают следую ­
щие виды продукции: каменный уголь на 12,6% (при росте против
28-29 г. на 6% ), медь черновая на 18,3°/о, вайербарсы на 12%, сепара­
торы 5-ведерныа на 15%, цемент на 20% , кирпич по Челябинскому 
заводу на 61%, стекло оконное на 8% , нитки на 16% , полушубки на 
24% и т. п. Сводных данных по себестоимости по Уралмету не пред­
ставлено.
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10. Исключительно благоприятная погода октября дала возможность 
продолжать усиленный темп строительных работ и в известной мере на­
верстать выполнение неоконченных строительств. Затруднения с недо­
статком строительных материалов и инженерно-технических сил продол­
жались. П о ряду строительств отмечается значительный недостаток кир­
пича, цемента, сортового и кровельного железа, олифы, гвоздей и т. п., 
задерживавший развитие работ. Имеются указания на низкое качество 
материалов, особенно кирпича. И з  доставленного Косулинским заводом 
Стромтреста кирпича для постройки беконной фабрики на ст. Богдано­
вич, бы ло принято только 1/з, от остального, вследствие непригодности 
его, отказались. Острый дефицит заставлял искать и покупать кирпич не 
считаясь с расстояниями, следствием чего явилось весьма значительное 
удорожание. Химстрою в Березниках кирпич франко место постройки 
обош елся по цене от 75 до 78 рублей за тысячу.
Н а недостаток рабочей силы больших жалоб в октябре не бы ло, но 
с трудовой дисциплиной и загрузкой рабочего дня дело обстояло небла­
гополучно. П рогулы  по неуважительным причинам усилились, были с л у ­
чаи отказа от предлагаемой работы. Проведенный в Свердловске на ра­
ботах Уралпромстроя хронометраж указывает на  весьма низкую загрузку 
рабочего дня, выражающуюся в некоторых р^учаях только в 540'о.
В части финансирования значительных /перебоев по основным строи­
тельным организациям в октябре не наблюдйлбсь.
О тносительно об ‘ема выполненного за год строительства достаточ­
ных данных нет и сейчас. П о признаку произведенных затрат по промыш­
ленному строительству и сейчас .называется 94— 95°/0 выполнения, но по 
ряду строительств наблюдается значительное запоздание. П о Соликам­
скому кирпичному заводу, который по плану должен быть закончен 
к 1-му апреля 1930 г., выполнено только 18%; по работам первой очере­
ди Сухолож ского завода, со сроком окончания к 1-му июля 1930 г.. вы­
полнено 28% ; значительное недовыполнение по Калийному тресту, Урал- 
углю  и т. п.
Сельское хозяйство.
11. Метеорологические условия  октября характеризовались сравни­
тельно теплой и нормально влажной погодой. Однако, вследствие засуш­
ливого режима, наблюдавшегося во второй половине лета, вплоть до сен­
тября, почва не смогла накопить достаточных запасов влаги, что в слу ­
чае пониженных осадков зимой может вызвать некоторую угрозу нор- 
мчльному развитию яровых посевов. В конце второй декады октября 
наблюдалось похолодание с выпадением в ряде районов снеговых осад­
ков. Снег продержался недолго и стаял, похолодание вредного влияния 
на состояние озимых хлебов не имело. Оценка хлебов продолжала повы­
шаться. Динамика оценок по данным окружных экспертных комиссий за 
весь осенний период вегетации такова:
1 9 2 9 г о д.
1 ноябряI ~ Г ~  ~
15 сентября 1 октября 15 октября
1
1 ноября 1928 г.
Сев. П ред уралье . . . . 2.02 2.13 2.46 , 2.58 2.68
Ц . и Ю ж ное П ред ‘ур. 2.67 2.76 2.91 2.91 2.77
Горнозаводский У р а л 2.27 2 59 [ 2.59 2.64 3.16
Сев. З а у р а л ь е ................. 2.84 3.08 ' 3.24 3.24 Э.34
Ц . и Ю . Зауралье . . . 2.73 3.27 3.28 3 34 3 22
П о У  р а л у .......................... 2.63 2.85 2.98 З.П1 3,93
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Благоприятно положение и в смысле фаз разв тия, рожь развива­
ется нормально и по фазам не только не отстала, но даже несколько 
обогнала прошлый год.
Неблагоприятным фактором является распространение озимого чер­
вя, охватившего в нынешнем году значительно большую площадь, чем 
осенью прошлого года. Н о  плотность заражения посевов и степень на­
несенного вреда в нынешнем году меньше, на что указывают значительно 
меньший, чем в прошлом году, процент гибели озимых, расчеты О б л зу  и 
повышающаяся балловая оценка. Несомненное влияние на уменьшение 
размеров нанесенного озимым червем вреда имели усилившиеся в ны­
нешнем году меры борьбы с ним.
12. Общая предварительная оценка озимой посевной кампании была 
уже дана в кон'юнктурном обзоре за сентябрь. Осенний период харак­
теризовался дальнейшим значительным шагом по пути коллективизации. 
Динамика числа колхозов  и об'единяемых ими хозяйств за последний 
квартал такова:_____________________________________ ________________________________
; Число колхозов Число об единен хозяйств
Н а  1 -е 
июля
Н а  1-е 
октября
Отноше­
ние
На 1-е 
июля
На 1-е 
октября
О тнош е­
ние
С./Х. к о м м ук ы .................
С./Х. а р т е л и .....................
Тов. по общ . обр. земли
4 ! 4 
1.162 
1.G32
515
1.269
1.754
116,7
109,2
107,4
12.639 ! 
2-2104 1 
| 27.34? |
20.281
33.885
39.342
160,4
149,2
143,8
В С Е Г О .  . . 3.235 3.538 109,3
'
j 62.690 I 93.508 149,1
Обращает на себя внимание не только общий рост колхозов, но 
и повышение их состава, в смысле наибольшего роста более совершен­
ных форм с большей степенью обобществления и значительно более вы­
сокого роста по числу членов, чем по числу колхозов, что указывает на 
их укрупнение. В среднем на один колхоз на 1 июля приходилось 17 чле­
нов, а на 1 октября уже 29. Этот рост происходит в значительной мере 
за счет образования крупных коллективных об'единений, которых насчи 
тывается уже 31 с 4.174 членами. Весьма успешно развивается сплошная 
коллективцзация, охватившая уже 16 административных районов. Особенно 
бысрый рост колхозов наблюдается в октябре и ноябре.
Отмеченные в предыдущем обзоре дефекты озимой посевной кампа­
нии щозднейшими данными подтверждаются. Организационная подготовка 
и массовая работа прошли значительно слабее, чем весной. Н еудовле­
творительно проведена работа по взмету паров и зяблевой вспашке, по 
которым плановое задание выполнено на 71°/о. В начальный период ра­
бот это об'яснялось карантинами и крайней сухостью почвы, затрудняв­
шими вспашку, но важно отметить, что и в позднейший период, когда 
эти причины были устранены, работы не были развернуты Должным об ­
разом и упущенное не было наверстано.
Контрактация озимой ржи выразилась в 316,5 тыс. га, план пре­
вышен на 9,1°,'0. О  производственной стороне контрактации новых све­
дений нет. О блзу , основываясь главным образом на уже приводившихся 
нами в предыдущем обзоре данных выборочного обследования, считает, 
что производственная сторона контрактации и агроминимум проведены 
определенно недостаточно.
В октябре производилась заготовка сортовых семян  для весеннего 
сева. Заготовлено с начала кампании сортовых семян 190 т. центн.— 74°/о 
годового плана и сортового товарного зерна 98,7 т. центн.— 69°/о плана.
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Обращ ает на себя внимание неподготовленность низового аппарата к со­
биранию и особенно хранению сортового зерна, что вызывает угрозу его 
порчи.
И т оги  осенней кампании  в смысле основного показателя динамики 
посевных площадей являются удовлетворительными. П о всем имеющимся 
предварительным данным можно предполагать, что озимой клин расши­
рился на 8-9°, о, при чем площадь колхозов возросла примерно в 2,7 ра­
за, совхозов в 2,2 раза и индивидуальных хозяйств только на 3,5°/о. С ле ­
дует, конечно, иметь в виду, что столь значительный рост посевной пло­
щади обобщ ествленного сектора произошел в преобладающей части за 
счет перехода индивидуальных хозяйств. Данных для определения про­
цента роста по старым колхозам в настоящее время нет. Такж'е нет пока 
цифровых материалов об изменении посевных площадей по социально­
классовым группам индивидуальных хозяйств, но по экспертным оценкам 
можно сделать вывод, что рост попрежнему происходит за счет бедняц- 
ко-середняцких слоев деревни, при продолжающемся сокращении 
высших групп-
В смысле распределения посевов по территории подтверждается кар­
тина весьма значительного роста по Ц . и Ю . Зауралью  и лишь неболь­
шого роста по Пред'уралью . Представление о количественном выражении 
этих явлений могут дать предварительные данные о динамике посевов 
индивидуальных хозяйств (б е з  учета отхода/е обобществленный сектор), 
по которым в Ц . и Ю . Зауральи площадь расширилась на 24.6°, о, в Сев. 
Зауральи на 6,5°/о, в Горнозаводской полосе/на 10°/о, Ц. и Ю . П ред 'у- 
ральи на 3,4°/о и Сев. П ред'уральи на 4,3°/о; в Курганском и Ч елябин­
ском округах, расширение площади достигает 40°/о. Точными эти цифры 
считаться не могут, количественные выражения могут измениться, но ос­
новной вывод о резком различии темпов роста по полосам, во всяком 
случае, останется неизменным. Мы уже указывали, что такой рост в Ц .и  
Ю . Зауральи является следствием естественного стремления по возмож­
ности застраховаться от засухи и недорода путем увеличения посевов 
ржи, давшей в засушливый год сравнительно повышенный урожай и уби­
раемой, примерно, на три недели ранее пшеницы.
Отмечая расширение озимого клина, следует еще указать, ’ что ус­
ловия сева, в смысле степени влажности почвы, бы ли неблагоприятны, 
сев, вследствие этого, задерживался и растянулся во времени.
13 . П осле снижения стада крупного рогатого скота, выявившегося 
к лету  29 г. и в связи с пониженным урожаем хлебов и трав в Ц . и Ю . 
Зауральи , особенно крупное значение приобрели вопросы животноводства 
и мероприятий по сохранению стада.
Пригон и предложение скота в октябре и первой половине ноября 
оставались на весьма повышенном уровне, о чем подробно сказано в раз­
деле рынка. Мясозаготовки попрежнему шли с огромным превышением 
плана.
Размеры предложения и кон'юнктура рынка внушали больш ую  тре­
вогу за состояние стада и требовалй максимального развития и форси­
ровании соответствующих мероприятий для его сохранения. В связи со 
всем этим, областными организациями было принято решение об увели­
чении плана заготовки-отбора молочного скота для передачи его в об­
обществленный сектор с 60 до 100 тыс. голов.
Заготовка-отбор скота за вторую половину октября и первую 
половину ноября значительно продвинулись вперед, но оставались однако 
определенно недостаточными и неудовлетворительными К  15-му ок­
тября бы ло заготовлено 6,5 т. голов, к 10 ноября 22 тыс., к 15 ноября 
30 тысяч. Исключительно слабой работой выделяется Челябинский
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округ, давший на 15 ноября только 5,7% выполнения плана. ОстаЛЬнйГй"1- 
зауральские округа дали: Шадринский 17,7%, Курганский 25 , Иши.м-
ский 32% , Тюменский 32% , Троицкий 33°/'о. Надо со реей категорич­
ностью 'подчеркнуть, что состояние рынка, чрезвычайно благоприятное'1 
для отбора, использовано в надлежащей мере не было; особенно плохо 
был проведен отбор скота из заготовленного мясозаготовителями, вы -• 
разившись только в 9.390 голов.
О сновной ‘причиной слабого развертывания отбора является недо- . 
статочно энергичная работа, организационные неувязки, отсутствие .дол-’ 
жного содействия со стороны мясозаготовителей. С  мест поступают;' 
сведения не только о слабом проведении, но и о прямых задержках"*' 
в отборе и приеме скота. Финансовые затруднения до сих пор роли не 
играли. Д о  разрешения вопроса в центре о кредитовании расширенного , 
плана,; были приняты все меры к "изысканию средств и пока потребность- 
в*средствах удовлетворялась, но с середины ноября начинает сказывать­
ся недостаток кредитов, вызвавший, по заявлению заготовителей,;,* 
ослабление отбора. Это требует самых решительных мер к обесдечег., 
нию бесперебойного кредитования всей кампании по отбору. -о
Операция отбора и передачи скота в обобществленный сектор г 
должна проводиться с полной увязкой с заготовкой и распределением 
кормов с кормовой базой. Такой увязки пока не было. Заготовки кормов., 
проходили неудовлетворительно, не было необходимых сведений о кор­
мовом балансе колхозов, о степени обеспеченности кормами передавае-3 
мого/'скота, о ‘размерах необходимого снабжения и т. ц.
Н е менее важным, чем для продуктивного скота, является отбор pi, 
для скота рабочего. Данные повышенного предложения, скупки и .поцй-/' 
жеяия цен здесь являются в последнее время не менее тревожными., ‘ 
Проведение операции отбора по рабочему скоту значительно отстало от/ 
продуктивного. Работа 'на местах повидимому еще только начинается й " 
никаких сведений о ходе заготовки пока нет. Вопрос о финансировании., 
всего плана*отбора должен быть спешно разрешен в центре. Н о 
кредитных затруднений не было, работа развернулась еще настолько.. 
слабо, что полностью не используются даже имеющиеся по Сельхозбанку 
кредиты. Таким образом, работа по отбору рабочего скота развивается;^ 
крайне медленно и находится/еще на более низшей ступени, чем по мо­
лочному скоту. .j
Заготовки и рынок с/х продуктов.
14. Хлебозаготовительная кампания, развернувшаяся во второй п о-> 
ловине сентября, в течение октября проходила нарастающим тейпойр1 
при весьма высоком уровне. Всего за октябрь заготовлено 1 без Гарнца)1* 
314,7 тыс. тонн хлеба, против 98,7 тыс. тонн заготовки сентября (рйрт: 
на 218,7°/о) и против 137,8 тыс. тонн заготовки октября прошлого года? 
(превышение на 128,4°/о). Месячный план заготовки выполнен на 159,?0/о. 
За первую половину ноября темп поступления несколько снизился, йбз 
все же заготовлено 71 тысяча тонн. С  начала кампании по 16 ноября*! 
вся заготовка хлеба выразилась в сумме 505,4 тыс. тонн, что, при го до- ' 
вом плане заготовок в 508 т. т., составляет 99,1°/« выполнения годбвдгэп 
плана. Насколько значительны количественные результаты хлебОзагоА 
товок за истекший период видно хотя бы из того, что в прошлом году, 
к 1 ноября заготовка определилась в 213,5 тысяч тонн или 26,6®/в :
дового плана. V ' п ог*
П о ряду округов годовой план заготовки уже выполнен полностью 
или даже с значительным превышением (В.-Камский-— 122,5°,о плана,*
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Пермский 10б,4°/о, Сарапульский— 122,7°/о, Тагильский— 18%, Сверд­
ловский— 117°/о, Златоустовский— 173,4%, Тюменский— 104,3 '/о. Курган­
ский — 102,2°/о, Троицкий— 152,3%); другие округа близки к выполнению 
годового плана (Ирбитский— 93%, Тобольский 98,8% и Ш адринсквй—  
95,6°,о). Определенно отстающими являются округа К.-Пермяцкий (78°/о 
плана), Кунгурский (78,5%), Ишимский (90° о) и Челябинский (80,8%).
Рядом округов было принято решение о выполнении годового пла­
на хлебозаготовок к Октябрьской годовщине. Мобилизация внимания, 
всех советских, партийных и общественных организаций, мобилизация 
мер общественного воздействия— условия создавшие столь удовлетвори­
тельный ход хлебозаготовок.
Необходимо в то же время отметить, что сдача хлебных излишков, 
как уже отмечалось в прошлой кон'юнктуре, по хлебосдатчикам прохо­
дила не равномерно. При общем выполнении плана на 99° о в целом, 
поступление хлеба от обобщ ествленного сектора по существующей от­
четности представляется неудовлетворительным. П о данным на 1 ноября 
от колхозов поступило 65 т. т. и процент выполнения годового плана 
определяется в 77,8%, при чем по отдельным округам процент этот 
варьирует и по ряду округов он значительно меньше.
Нужно однако учитывать, что часть хлрба колхозов засчитывается 
в Отчетности по индивидуальному сектору ж цоэтому в настоящее время 
твердый вывод сделать трудно. Совершенно необходимым является 
срочная проверка обязательств колхозов и их выполнения.
Поступление хлеба по контрактации на 1 ноября определилось 
в 187 т. тонн или 69,5%  плана. Однако, есть основания считать, что 
поступление хлеба от контрактантов значительно больше, т. к. часть 
контрактантов производила сдачу в порядке разсевной заготовки, стре­
мясь избежать вычета полученного ранее аванса.
Н а ряду с весьма благоприятным ходом хлебозаготовительной кам­
пании по общим итогам, необходимо, попрежнему указать «на неудовле­
творительный покультурный состав заготовленного хлеба, далеко не 
соответствующий плановым предположениям.
По годовому плану, удельный вес продовольственных культур на­
мечен в 62,3°/о, овса— 27,4% и ячменя 7,1%. Однако, фактически овес 
поступает в значительно большем удельном весе, чем бы ло предполо­
жено по плану. Так, удельный вес овса составляет в поступлении за 
октябрь 42,2°/о, за 1-ю половину ноября даже 49%, всего с начала кам­
пании по 16 ноября 40% . Таким образом происходит вытеснение в х ле ­
бозаготовках продовольственных культур овсом. Годовой план .по овсу 
(по СоюЗхлебу) выполнен на 139,6% в то время, как по продовольствен­
ным культурам (пшенице и ржи) всего только 81,7% и по ячменю 69%, 
Неудовлетворительное покультурное выполнение плана в значительной 
степени об‘ясняется тем, что при заготовках низовым аппаратом не уде­
лялось этому вопросу должного внимания, в то время как некоторы е, 
слои ^крестьянства стремились выполнять свои обязательства менее, 
ценной культурой. Характерно сообщение из Челябинска, говорящее о. том, 
что часть крестьян продает на вольном рынке муку и покупает менее 
ценные культуры (овес и даже рожь) для сдачи в порядке заготовок. 
Аналогичные сообщения есть и из других пунктов.
Такое покультурное распределение заготовок,заставляет снова ста­
вить вопрос о необходимости усиления внимания к выполнению плана 
по продовольственным культурам.
С  другой стороны неясность, вопроса о выполнении контрактаци­
онных договоров ставит совершенно определенно вопрос о проверке
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выполнения договоров и принятии мер к полному выполнению контрак­
тантами своих обязательств.
Поступление гарнцевого сбора в октябре, как и в сентябре, про­
ходило неудовлетворительно. За  октябрь поступило 18,2 т. тн. против 
11,6 т. тн. за сентябрь. Хотя поступление гарнцевого сбора и возросло 
по сравнению с сентябрем и октябрем прошлого года (9,6 т. т.) все же 
месячный план выполнен только на 74,7%. С  начала кампании по 16 
ноября гарнцевого сбора поступило 45,7 тыс. тонн или 27,9%  Годового 
плана. Неудовлетворительный ход поступления гарнца об'ясняется с од­
ной стороны тем, что крестьянские хозяйства, занятые работами связан­
ными с выполнением хлебозаготовительной кампании, ограничивают раз­
мол муки до пределов удовлетворения только текущих потребностей, с 
другой стороны организационными неполадками, слабой работой и отвле­
чением на хлебозаготовки. Однако, несмотря на принятие мер организа­
ционного порядка, перелома в поступлении гарнца и в ноябре не насту­
пило. Целый ряд технических недостатков при приемке хлеба заготови­
телями, отмечавшихся в прошлом обзоре, неподготовленность заготови­
тельного аппарата в приемке такой массы хлеба, затруднения по гуже­
вой подвозке хлеба, затруднения на железнодорожном транспорте и т. п., 
благодаря принятым мерам удалось изжить, и во второй половине октя­
бря и в ноябре таких недостатков, как массовых, не отмечается. Точно 
также в значительной степени разрешено напряжение, создавшееся с меш­
котарой. Мобилизация мешко-тары дала следующие результаты: на 11 ноя­
бря Союзхлебом получено 190 тысяч мешков от разных учреждений и 
21 тысяча мешков от населения. Кроме того, в октябре получено 250 тыс. 
штук от Уралтекстиля и около 65 тыс. шт. из Сибири, в счет наряда 
в 100 тысяч мешков. Имеются дубликаты на отгруженные из Владиво­
стока 100 тысяч мешков. Таким образом положение с мешкотарой 
улучшилось, хотя попрежнему имеется напряжение с новыми мешками 
под муку, которых недостаточно.
Положение со складскими помещениями во второй половине октя­
бря и в ноябре не было столь острым, как это было в сентябре и на­
чале октября. Мобилизация складских помещений с одной стороны и 
форсированная отгрузка хлеба потребителям, с другой, в целом ^по об­
ласти значительно облегчали вопросы складирования хлеба. Однако по 
некоторым округам напряженное положение оставалось. Были случаи, 
когда ненормальная загрузка складов вызывала согревание зерна. Однако, 
сколько нибудь значительных случаев порчи зерна не отмечается.
С  целью разгрузки складов в октябре была значительно повышена 
отгрузка хлеба на внутриобластное снабжение. Отгузка хлеба на вну­
триобластное снабжение выразилась за октябрь в 161,7 тыс. тонн, про­
тив 58,1 тыс. тонн в сентябре и 62,8 т. тн. в октябре прошлого года. 
Повышенная отгрузка в основном шла за счет отгрузки в октябре - зна­
чительной части годового плана лесозаготовителям, а отчасти также за 
счет создания необходимых переходящих остатков в ЦРК.
В связи с отгрузкой значительной части годового плана на снабже­
ние промышленности и лесозаготовок, встает вопрос организации наблю­
дения за сохранностью отгруженного хлеба, во-первых, в отношении 
сохранности от порчи, в виду отсутствия складов, приспособленных для 
длительного хранения хлеба и, во вторых, с точки зрения правильного 
и экономичного его расходования.
Собственно на рабочее снабжение было отгружено 34,9 тыс. тонн, 
против 23,8 т. тн. в сентябре (рост на 46,7%) и 25,8 т. тн. в октябре 
прошлого года (рост на 35,4% ). При совершенно ничтожном базарном 
предложении, хлеба, тенденции к расширению планового снабжения,
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-особенно в заготовительных округах, были весьма большими. Ряд окру­
гов вступил на путь самовольного расширения контингента планового 
снабжения. В конце октября соответствующие контингенты и в загото- 
-вительных округах были приняты на плановое снабжение, с пониженными 
впрочем нормами снабжения против потребительских районов.
План рабочего снабжения, увеличенный за счет отмеченного рас- 
ойирения планового снабжения, был выполнен по отгрузке на 143,4%, 
cris., „Если не считать перебоев, в отдельных случаях обусловленных 
отсутствием переходящих остатков в Ц РК , плановое снабжение, в преде­
лах установленных норм и контингентов, в октябре значительно улуч­
шилось и созданием переходящих остатков в Ц Р К  на будущий период 
^обеспечено.
" 'у  Базароый привоз хлеба  был совершенно ничтожный. По продоволь­
ствен н ы м  культурам он остался в целом по области на уровне сентября, 
* снйЗЙвтйись по Зауралью  на 6% , по Предуралью  на 8,4%. П о овсу име­
ется  ещ е 'больш ее снижение по этим полосам. П о сравнению с октябрем 
прошлого года привоз ныне определяется только в размере 21%  по 
продовольственным культурам и 36 /о по овсу. Ничтожное предложение 
на базарах создавало больш ое напряжение спроса, крайне неудов­
летворенного. Ряд корреспонденций с мест вопрежнему указывает на на­
личие внебазарной покупки хлеба городским населением.
Имею тся сообщения о мешечничествеза'пределами области (поездки 
в Башреснублику). В конце октября процесс наростания базарных х леб ­
ных цен в городских пунктах, по данным Уралстата, однако, приостано­
вился; что с/собенно характерно для городов Зауралья. Так ржаная мука 
снизилась по Зауралью  с 38,7 коп. за кило до 37,8 коп., пшеничная 
..м ук г с '52 ,7  до 47,6 коп. за кило. Приостановка процесса наростания 
пен 'по  Области и понижение по Зауралью  несомненно связано с урегу­
лированием вопроса о плановом снабжении в заготовительных округах.
Загот овка  сена. Огромные потребности в организованном снабже­
ний сеном, вследствие необходимости, кроме обычного снабжения воен- 
? врда, промышленности и т. п. обеспечения фуражем заготовленного ско- 
) ~та,, й у  заготовителей и потребителей и передаваемого обобщ ествленному 
сёкхору, выдвинуло вопрос о сенозаготовках с исключительной остро- 
'*той, :
Однако условия проведения кампании до крайности затруднялись 
"рядом как общих, так и организацинных причин. Н а 1 ноября заготовка 
определилась в 75,7 т. тн. или только 27,2°/0 принятого плана (325 т. т.). 
Даже если включить излишки сена в колхозах, получающих отобранный 
скот, то и тогда размер выполнения плана составит только 36,7°/0.
‘Во второй половине месяца приняты решительные меры к форси­
рованию заготовок— мобилизован заготовительный аппарат, привлечено 
внимание общественных организаций, институт уполномоченных по хле­
бозаготовкам привлечен к заготовкам сена, введена трудгужповинность, 
_ урегулированы вопросы транспорта, наконец, повышены заготовительные 
щрны. Однако, поступление сена за 10 дней ноября не свидетельствует 
о значительном переломе: заготовлено 8,9 т; тн., или только 7,1°/0 ноябрь- 
‘ скогЬ плана.
Необходимо констатировать, что в темпе сенозаготовок нет долж­
ной увязки с темпом заготовки скота.
Зщ от ош и скота и м яса. Повышенное предложение скота, отме- 
' чавшёеся за все последние месяцы, в октябре даже усилилось. Н а база- 
' ры окружных городов пригон скота увеличился по сравнению с сентя­
брём—  коров на 2 0, лошадей на 44°/0. П о сравнению с октябрем прош­
лого  года соответствующ ее увеличение составляет 56°/0 и 99%.
По данным крестьянских денежных записей, рост поступлений от 
реализации скота, по сравнению с сентябрем, определяется в 27,4%, по 
сравнению с октябрем прошлого года 57,3%. Плановые заготовки скота 
в убойном весе за октябрь определились в 8656 тонн, что на 35°/0 пре­
вышает повышенную заготовку сентября и в шесть с лишним раз пре­
вышает октябрьскую заготовку прошлого года. Месячный план выполнен 
на 464%. В первой половине ноября пригон скота и заготовка остава­
лись на повышенном уровне. Наибольшее перевыполнение плана в ок­
тябре дают зауральские округа: Курганский (753%  плана), Ишимский 
(460% ), Троицкий (425% ), Челябинский (532% ) и Шадринский (441% ).
География заготовок и данные о базарном пригоне дают представ­
ление о том, что повышенное отчуждение скота связано с недородом 
в зауральских округах и недостаточностью кормовых ресурсов у кре­
стьянского населения.
Выбрасывается на рынок крупный рогатый скот, мелкий, что 
необходимо особо подчеркнуть, рабочий скот. При этом необходимо' 
отметить совершенно различное положение на рынке со скотом мясным 
и рабочим. Если в отношении мясного скота повышенное выбрасывание 
на рынок встречает организованный спрос со стороны заготовителей как 
на мясо, так и для отбора в обобществленный сектор, то в отношении 
рабочего скота положение совершенно иное.
Здесь спрос ни в какой мере не соответствует повышенному пред­
ложению. Базарные цены на рабочих лошадей повсюду понижаются- 
В течение октября цены понизились на 7,5%  в целом по области и на 
9 %  по Зауралью , в недородных округах Зауралья понижение было еще 
больше. Так, из Шадринска, Кургана и Троицка имеются сообщения 
о Лом, что цены на старых заморенных лошадей доходят до 15-20 руб., 
а в некоторых случаях даже до 12 руб. Наблюдается скупка лошадей по 
таким ценам на мясо башкирами.
Что касается цен на мясной скот, то здесь положение с ценами иное. 
В среднем по области цены на убойную корову даже выросли, при не­
большом понижении, почти стабильности в Зауральи; то же самое и в от­
ношении цен на дойную корову. Заметной деятельности частника на 
мясном рынке не наблюдается.
Повышенный выброс скота на рынок, продолжающийся уже пятый 
месяц, причем в течение времени с 1 июля по 1 ноября заготовлено 
21,5 тыс. тонн мяса в убойном весе (вдове больше против соответствую­
щего периода прошлого года), создает угрозу понижения стада в области. 
Поэтому вопрос о заготовке скота и отбора его для обобществленного 
сёктора приобретает исключительное значение.
По состоянию на 1 ноября наличие скота и мяса у заготовителей 
достигает огромных размеров: 91,4% тыс. голов крупного скота, 16,7 т. 
овец, 2,8 т. голов свиней и 278 тонн говядины и баранины, всего в пере­
воде на убойный вес 11,4 т. тн.; отгрузка на рабочее снабжение возросла 
с 3972 тонн в сентябре до 4977 тонн в октябре, при превышении месяч­
ного плана на 32%. На мясном потребительском рынке наступило опре­
деленное успокоение- Базарные цены на говядину снизились по Пред- 
уралью с 80,3 до 79,4 к. за кило, по Горнозаводской полосе с 92,5 
до 92,4 коп. и по Зауралью  с 69,5 коп. до 53,4 коп.
Местами повышена норма рабочего снабжения мясом (Сарапул, 
Свердловск). Имеются даже случаи (В.-Камский округ) неограниченного 
отпуска мяса потребителю. По зауральским городам отмечается увели­
чение предложения мяса со стороны крестьян. Местами базарные цены 
ниже кооперативных.
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Исклю чительно интенсивный рост заготовок скота о стр о . поставил 
вопрос о : содержании скота и Сохранении мяса. Недостаточность холо­
дильников, при теплой погоде, ограничивали возможности забоя. Кормами 
заготовители не обеспечены в полной мере. Усиление отгрузки в Ц Р К  
вызвало требования о прекращении отгрузки и доставке сена, т к. 
для поступившего в Ц Р К  скота не хватает кормов, скот теряет в весе; 
имелись даже отдельные сообщения о случаях падежа. . -
Неэкономное" расходование мяса, при дефицитном мясном балансе 
Урала  в целом за' год, может вызвать в дальнейшем значительные за­
труднения на мясном рынке. Поэтому сейчас со всей остротой цстает во­
прос резервирования мяса на предстоящую весну и лето. Развернуть 
выработку консервов и колбасных Изделий, форсирорать забой скота на 
солонину, подготовить соответствующ ую холодильную  площадь для .обес­
печения снабжения мороженным и охлажденным мясом— вот мероприятия 
к осущ ествлению которых необходимо было бы приступить как можно 
скорей.
Загот овка бит ой птицы  проходит вполне успешно— на 1 ноября 
заготовлено 461 тыс. пар гусей  (91,6 %, год. плана), 18,9 тыс. пар уток 
(70,9°,'„), .5,7-тыс. пар индеек (36,9°;0) и 67,6 тыс. пар кур (46,3°/0). Так­
же благополучно обстоит с кормами, но, в сю*йи с теплой породой, тр е ­
буется второй откорм птицы, что вызывают, дополнительный расход 
и, кроме того, затрудняет использование '“Наиболее, благоприятного пе­
риода для реализации птицы на внешнем рынке.
Сезон м аслозагот овок  миновал. Заготовки масла в октябре крайне 
неблагополучны --чзаготовлеио 132 тонны против 465 тонн в сентябре, 
что составляет только 28% ; в октябре прош лого года было 'заготовлено 
230 тонн и в октябре 1927 года 345 тонн. Началось массовое свертыва­
ние маслозаводов на зимний сезон. К  контрактации молока до настоя­
щ его времени практически не приступлено и важнейшее мероприятие, 
имеющее задачей, с одной стороны обеспечение зимней выработки пасла 
маслозаводами, с другой сдерживания отчуждения и забоя скота, остает­
ся не проведенным р жизнь!
Н а потребительском рынке, почти до конца октября бы ло крайне 
напряженное положение. Отгрузка масла по рабочему снабжению понизи­
лась, но по установленной норме в конце октября и начале ноября 
снабжение было выполнено. Н а вольном рынке частник почти совершен­
но отсутствовал и продажи не только частника, но и крестьян были 
только случайными.
Так же неудовлетворительно проходила заготовка яиц. Заготовлено 
только 17 вагонов против 4 6 .вагонов в сентябре. Точно так же совер­
шенно неудовлетворительным было и рабочее снабжение яйцами. Вместо 
22 вагонов отгрузки в сентябре, в вктябре отгружено только 14 вагонов. 
Степень удовлетворения потребности населения ничтожная. . Незна­
чительно также и базарное предложение, в связи с чем цены на яйца в 
октябре возрастали.
Заготовка овощей. Исключительное неблагополучие с заготовкой 
овощей, имевшее место в сентябре, в октябре принятыми мерами 
значительно выправлено. Прежде всего была форсирована местная заго­
товка, давшая по состоянию на 1 ноября 22,5 тыс. тонн картофеля или 
80%  годового плана. На 10. ноября заготовлено уже 87,4% плана.
Затем  на ряду с этит по распоряжению Наркомторга стала осущ е­
ствляться отгрузка картофеля на Урал. Во изменение, первоначальной 
разнарядки Центросоюза. Н а 1 ноября отгружено на Урал 12,6 т. тн. 
или 82%  плана, а на 10 ноября отгрузка извне области достигла 19,9
—  ■ 15- —
T тн. или 125% намеченного плана. В целом таким образом, осенне-зим­
ний план рабочего снабжения картофелем обеспечен дюлностью.
Что  касается капусты, то на 1 ноября внутриобластные заготовки 
(4133 тонны) и отгруз из-за пределов О бласти (1130 тгонн) обеспечи­
вает план на 85,5%. ' ' ' ,:‘
Однако, с. хранением овощей для обеспечения на зиму и весну ра­
бочего ’снабжения дело обстоит отнюдь не благополучно- Часть овоще­
хранилищ к настоящему периоду незакончена постройкой, другая часть 
законченная, однако еще не может быть загружена овощами для зимы 
и весны, т. к не просушена. Кроме того, вообще гглощадь овощехра­
нилищ недостаточна. Часть овощей хранится в совершенно, неприспособ­
ленных помещениях.'К этому необходимо добавить неудовлетворитель­
ное качество картофеля. : vrj. j 1 ■
ЦРК, загруженные картофелем, приступили к выдаче его потреби­
телю по очень высокой норме или даже совсем без ограничения. Одна- „ 
ко существует опасность, что часть этого картофеля может быть исполь­
зована потребителем совсем не по назначению, а Ц РК , производя вы­
дачу, не обусловливает, что выдача производится на определенный се­
зон. Само по себе правильное стремление создания запасов у  потреби 
теля при таких условиях может не достигнуть цели и потребитель 
снова потом будет пред'являть требование о снабжении.
Загот овка рыбы на Тобольском Севере проходила неудовлетвори­
тельно. В октябре заготовлено 60— 70%  месячного плана. Также в
недостаточных размерах была отгружена рыба на снабжение. По линии- 
Уралоблсою за и Т П О  отгружено 1783 тонны. Спрос удовлетворен при­
мерно на 40 . В конце октября последний караван с Севера привез
3200 тонн рыбы,- в ноябре поступает около 3600 тонн рыбы из-за пре­
делов области для широкого рынка и 1000 тоня для лесозаготовок. 
Следовательно; удовлетворение в ноябре будет более полное.
Заготовка сырья. Определенное затишье с заготовками с.-х. сырья 
в сентябре сменилось в октябре некоторым оживлением, однако. отнюдь 
не достаточным. Д ля оживления заготовок льно-волокна был предпринят 
ряд Организационных мероприятий, привлечено общественное внимание, 
выделен фонд мануфактуры для премирования льносдатчиков и т. п. 
Работа развертывается достаточно интенсивно, но на результатах октября 
еще не отразилась. За  октябрь заготовлено 456,7 тонн против 136 тонн 
сентября, т. е. рост на 136 ’% однако по-сравнению с октябрем прошлого 
года составляет только 45%. Как на причину неудовлетворительной за ­
готовки льно-вОлокна, некоторые округа указывают на запоздалый выход 
льна в связи с засушливой погодой. В ноябре заготовки заметно ожи­
вляются; так за 15 дней ноября заготовлено 911 тонн, т. е. вдвое 
больше, чем за весь октябрь. • - - ,
На 16 ноября годовой план выполнен всего только на 9,1°/оу что в 
свете сроков выполнения плана в 1 квартале представляется совершенно 
неудовлетворительным. Отпущенной на стимулирование льно-заготовок 
мануфактуры на 1 квартал совершенно недостаточно. Имея в виду при­
нятый сроки выполнения плана, необходимо добиться отпуска в 1 квар­
тале всей отпущенной на год мануфактуры (60 вагонов).
Заметно оживились заготовки маслосемян. В октябре поступило 
4848 тонн против 795 тонн в сентябре. Однако по сравнению с прошлым 
годом оживление также недостаточное. Годовой план выполнен на 16,2%, 
в том числе по посевНЫм семенам на 49,1% и по техническим— на 4 ,9%  
по льняным и на 3 ,1 % -по конопляным. : •
'• -Исключительно плохо е поступлением гарнца по маслосеменам., По 
данным Союзхлеба, поступление выражается всего т о л ь к о -в 16 тонн или
1% годового плана. Дело это совершенно не организовано и для выпол­
нения плана на эту работу надлежит обратить внимание.
Заготовки кожсырья по сравнению с сентябрем возросли по мел­
ким кожам на 62°/0, по крупным всего только на 8°/о. П о сравнению с 
прошлым годом нынешние заготовки составляют 84,7°/» по крупным ко­
жам и 142,2 по мелким. В отношении последних здесь сказался очевидно 
забой овец Мясопродукто'м. Почти все поступление— это поступление 
боенского сырья. Крестьянского предложения почти нет.
Товароснабжение и товарооборот.
15. Покупательный фонд городского населения оставался в общем 
стабильным. Что же касается сельского населения, то здесь спрос 
был исключительно повышенным, вызвав резкий разрыв между денежной 
массой, влитой в деревню по плановым заготовкам и внеплановым отчуж­
дениям, и противопоставленной товарной массой. Отметим, что по пла­
новым заготовкам сельское население получило 30 с лишним миллионов 
рублей, против 12,6 милл. рублей сентября или больш е на 138%, и про­
тив 13,8 милл. рублей в октябре прошлого года или на 117,4% больше. 
Несмотря даже на сильно повышенное поступление платежей (15 милл. 
рублей вместо 6,3 милл. рублей в сентябре и 3,8 милл. рублей в октябре 
прошлого года) условный покупательный фон£ возрос почти в три раза 
против сентября и почти вдвое против октября прош лого года
Товароснабж ение в октябре возросло по сравнению с сентябрем: по 
линии Уралоблсоюза с 16,1 милл. рублей до 19,2 милл. рублей или на 
18,9%. Имеется увеличение поступления и в розничном и в срединном 
звене: так поступление товаров по окрсоюзам возросло на 33% , и по 
сельпо на 18,8°, о. Однако, необходимо отметить, что поступление това­
ров в срединное звено несколько запоздало и не могло быть передано 
еще в октябре же в низовку. Но рост этих поступлений по сопоставле­
нию с ростом покупательского фонда деревни представляется совершенно 
недостаточным. Относительно уровня товароснабжения спрос был исклю­
чительно большим и напряженным. Продажный оборот сельпо при ог­
ромном увеличении спроса возрос на 16,5°/о. Товаров было совершенно 
недостаточно и на руках у крестьянства оставалось большое число хлебо­
сдаточных квитанций на право покупки дефицитных товаров. Такое по­
ложение заставляет со всей настойчивостью ставить вопрос об увеличении то­
варных фондов для Урала, как за счет общего увеличения ввоза, так и 
календарного перераспределения ввозимых контингентов товарных масс.
Товароснабжение города также остается исключительно напряжен­
ным. Можно сказать, что отгрузка промтоваров на хлебозаготовки, снаб­
жение рабочих на лесозаготовках за счет города оставляют городской 
рынок совершенно оголенным, и спрос городского населения удовлетво­
ряется в чрезвычайно малой степени. Данные об увеличении оборота 
горрабкопов по поступлению на 18% и по продаже 17%  не характери­
зуют фактического положения, т. к. сюда входят не только промышлен­
ные, но и сельско-хозяйственные товары, снабжение которыми, как от­
мечено выше в октябре увеличено. О  недостатке обычно дефицитных то­
варов говорить не приходится. З а  последнее время обострилось поло­
жение с махоркой, папиросами. Несмотря на рост отгрузки галош, спрос 
на них удовлетворяется в ничтожной степени: поступающие галоши раз­
бираются в несколько часов.
Состояние отгрузки в верхних торговых звеньях и товарные запасы 
не дают никаких утешительных надежд на улучшение товарного снабже­
ния в ноябре, если не будет предпринято самых решительных мер по 
увеличению завозных контингентов.
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Несколько ухудшилось в октябре финансовое положение торговли, 
в связи, во-первых, с сокращением сроков товарного кредитования, во- 
рторых, в связи с тем, что средства кооперации увязли в хлебе, скоте 
и овощах— продуктах, быстрота оборачиваемости по которым не может 
быть увеличена в связи с нормированным снабжением.
Товарные цены в октябре по индексу Ц С У  разничных цен и по бю д­
жетному индексу статистики труда повысились по первому на 1,2°/о, по 
второму на 1,8’/о, за счет с/х. группы. Группа с/х. товаров в 
среднем по области повысилась по индексу розничных цен на 2,2 '/Р, при 
чем все повышение цен идет за счет базара, при повышении по обобщ е­
ствленному сектору на 0,5. По промтоварам индекс повысился на 0,5 за 
счет частной торговли, при стабильности цен в обобществленном сек ­
торе. Бюджетный индекс по промтоварам дает стабильность цен.
Т р а н с п о р т .
16 . С  1-го октября, как первый шаг в районировании железнодорож­
ного транспорта Уральской области, к Пермской жел- дор. присоединен 
участок (Московско-Казанской Свердловск— А гры з (487 клм.), пролегаю­
щий на территории Урала.
Октябрьская работа дороги по сравнимому об ‘ему, в прежних гра­
ницах протяжения, сократилась на 4,1 % ,  а по погрузке— на 8,4% , при ро­
сте приема на 4,5%; в сопоставлении с октябрем прошлого года погруз­
ка показывает прирост на 24,2%, прием на 6,0°/о и вся работа на 1б,9°/о- 
Новый участок увеличил размеры погрузки на 5° о и можно считать, что 
не оказал влияния на изменение приема от других дорог.
Пониженные результаты работы по преимуществуоб'ясняются: 1) за­
прещением пред'явления к перевозкам несрочных грузов в размерах, пре­
вышающих плановые заявки, при чем в отдельных случаях грузоотпра­
вители, главным образом по лесоматериалам, недоиспользовали свои за ­
явки; 2) слабостью под'ездных заводских жел.-дор. путей и узостью их рас- 
погрузочных фронтов, что в октябре вызывало перебои в перевозках, 
главным образом руды и каменного угля; 3) закрытием на 4 дня приема 
и погрузки на участке Верхотурье —  Надеждинск из-за порчи моста; 
4) хроническим недостатком платформ, по которым задолженность дру­
гих дорог на 1/XI— выразилась в 1450 платформ и 5) недостатком рабо­
чей силы и гужевого транспорта по распогрузке.
Погрузка срочных грузов попрежнему проходила в сверхплановом 
порядке— при плане на октябрь по хлебу в 180 ваг., фактическая сред­
не-суточная погрузка выразилась в 316 ваг., по строительным материа­
лам вместо 120 ваг.— 147 ваг.
Таким образом, погрузка хлеба удвоилась против сентября, по 
строительным материалам, в связи с приближением конца строительного 
сезона, сократилась на 30°/о, по лесоматериалам сократилась на 17°/о, 
при недовыполнении плана на 19° о, по каменному углю — на 29°/о боль ­
ше сентября и на 3°/о меньше плана, по руде, соответственно, меньше на 
15°/о и 5°/о> по дровам, вследствие сжатия погрузки из-за недостатка сос­
тава и вопреки требованиям сезона, на 20%  ниже сентября и на 21°/в 
меньше плана.
П о приему грузов с других дорог отмечается повышенное посту­
пление западного промтоварного потока в А гры зе на 11°/о и в Вятке на 
22° о больше плана, что, главным образом, транзитом пошло ria Тюмень 
и Челябинск на покрытие сибирских хлебозаготовок, а в обратном на­
правлении наблюдается сдержанный хлебный поток по приему из С иби­
ри— недовыполнение плана по Тюмени на 16°, о транзитом н а В я т к у  
и Агры з. mi - 1 ■- 1 \
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Ряд жестких мероприятий особоуполномоченных по перевозкам, про­
веденный в конце предыдущего и начале отчетного месяца в значитель­
ной степени урегулировал работу дороги, и с пред‘явленными перевоз­
ками срочных грузов дорога справлялась.
Однако, высокая напряженность в ее работе не ослабла—-в отд ель­
ные моменты на разных участках скапливалось больш ое количество не­
разгруженных вагонов. Например, на 20/Х^—500 ваг., на 23/Х— §82 ваг., 
из коих на ст. Свердловск— 131, Надеждинск— 93, Усольская— 94, С оли ­
камск— 45 ваг. и т. д. Непогруженный остаток снизился с 1688 ваг. на 
начало месяца до 888 ваг. на конец и попрежнему состоял в основной 
массе из лесоматериалов (363 ваг.) и дров (181 ваг.).
Расчетное сальдо по товарному парку выразилось по крытому со­
ставу за П. ж. д. 3266 ваг., что, за вычетом задолженности других дорог 
платформами и полувагонами, дает положительное сальдо задержки Перм­
ской дорогой 1685 вагонов.
К р е д и т .
17. В октябре задолженность всей клиентуры банкам увеличилась на 
20°/о. В абсолютных цифрах этот рост за месяц , составляет небывалую 
до  сих пор величину— 45,2 мил. руб., в том йисле по целевым кредитам 
на 32,6 мил. рублей и обычным коммерческим кредитам на 12,5 мил. 
рублей.
Увеличение целевого кредитования вызвано, главным образом, уси­
ленным темпом заготовок хлеба.и других сельхозпродуктов, задолженность 
по финансированию которых за октябрь увеличилась в первом случае на 
20 м. руб. и во втором на 7 милл. руб. Задолж енность по финансирова­
нию строительства увеличилась на 2,6 мил. рублей, по финансированию 
сельско-хозяйственных мероприятий на 1 мил. руб. и всех остальных це­
лей на 2,2 мил. рублей.
И з 12,6 мил. рублей увеличения задолженности по коммерческому 
кредиту 2.5 мил. руб. составляют простую бухгалтерскую  запись по ли ­
нии Всекобанка задолженности потребсоюзов за низовой сетью в связи 
с принятием Всекобанком на себя от этих союзов кассово-расчетных опе­
раций. Эти суммы ранее числились в потребсоюзах за низовой сетью, 
как дебиторская задолженность и на балансе Всекобанка никакого отра­
жения не имели, 1,5 м. потребкооперация получила реального увеличения 
кредита. Остальные 8,6 мил. рублей увеличения коммерческого кредита 
пошли промышленным организациям: масложировой промышленности
3,3 мил. руб., лесной промышленности около 3 мил. руб. и Уралм ету 
около 1 мил. руб. и остальное увеличение около 1 мил. руб. всем ос ­
тальным видам промышленности.
Несмотря на такое кажущееся значительное увеличение кредитова­
ния, отдельные отрасли хозяйства испытывали на себе недостаток этого 
кредитования. В напряженном финансовом состоянии находились и нахо­
дятся мясозаготовительные организации, Уралторг и потребительская ко­
операция, особенно последняя в связи с значительным увеличением то ­
варного завоза в низовые звенья.
В октябре также отмечается весьма значительный рост текущих 
счетов с 47.760 до 54.722 т. р. или на 14,3°/о. В основном этот рост про­
ходит за счет коммерческих текущих счетов и преимущественно по Гос­
банку. Н а  росте текущих счетов отразится охват распыленных средств 
периферии корреспондентской сетью Госбанка, организованной при кре­
дитных товариществах.
Несмотря на довольно значительный рост текущих счетов, выпуск 
денег в обращение Госбанком в октябре усиливается против сентября
я  значительно превышает размер выпуска в прошлом году. Значи­
тельная сумма денег, выпущенных в октябре в обращена5, являет­
ся результатом развития хлебных и сырьевых заготовок, начала лесоза­
готовительного периода и окончания работ в строительстве.
Сброски займов в октябре выразились в 922 т. р., против 1.031 т. р. 
r сентябре, т.-е. сброска, хотя весколько и уменьшилась, но остается на 
высоком уровне. Общ ее положение с госзаймами на Урале должно быть 
признано совершенно неудовлетворительным, т.-к. из 36 мил. руб., по­
ступивших по I и II займу индустриализации и займа У К Х , к 1/Х1— 29 г. 
сброшено почти 16 мил. руб. или около 45°/о.
В работе сберегательных касс в октябре необходимо отметить уве­
личение общей суммы вкладов с 22.734 до 23.533 тыс. руб., или на 3,5°/о. 
Однако, рост этот происходил за счет вкладов юридических лиц, при 
стабильности вкладов физических лиц. Такое положение отмечается, как 
по городским, так и сельским местностям.
Сопоставляя значительый выпуск денежных знаков, проистекающий 
в основном из развертывания заготовительных операций, с работой сбе-* 
регательных касс по привлечению вкладов физических лиц, особенно 
в сельских местностях, следует признать, что сберкассами этому делу 
уделяется недостаточное внимание.
Протесты векселей в октябре отмечают обычное для осенних меся­
цев усиление по сельско-хозяйственной кооперации.
Ф и н а н с ы .
18. Поступление госдоходов в октябре превысило наивысший месячный 
уровень поступлений за предыдущий сентябрь (23 мял. руб., против
21,3 мил. руб.), при чем по сельхозналогу, неналоговым доходам и гос­
займам поступление значительно увеличилось, а по промналогу, акцизам 
и пошлинам— снизилось.
По сельхозналогу в октябре принято от населения 6127 тыс. руб., 
а с начала кампании 11376 тыс. руб. (против 9311 тыс. руб. прошлого 
года),что составляет 69,1°/о годозого задания. H i  10/ТХ—выполнено уже 
77,6°/о плана, при чем Сарапульский, Троицкий, Челябинский, Курганский, 
Шадринский, Иобитский и Кунгурский округа превысили задание второ­
го срока (15— XII).
Самообложение на 1/XI принято 14.521 сел. на сумму 7.067 тыс. руб,, 
в счет которой поступило 30,5%. На 10/XI принятая сумма составила 
7.679 тыс. руб., или 95,2°/о годового плана, а поступило 41,3°/о принято­
го, причем превысили текущий срок опять округа— Челябинский, Ирбиг- 
ский и Сарапульский и чрезвычайно слабы были поступления по Тагиль­
скому (на 1 /XI— 1,6°/о), В.-Камскому (9,1°/о) и Тобольскому (11,8° о).
Страховые платежа деревни с 1/V1I до 1/Х1 составили 5494 т. р., 
или 4 1 ,8/о годового оклада. Н а 10 X I собрано 7.120 т. р. или 54,1°/о 
плана, т.-е. задание первого срока(15/Х1— 50° о) превышено, причем недо­
выполнили опять те же округа—Тагильский, В. Камский и Тобольский.
Все крестьянские платежи выявляются в таких размерах:
(см. табл. на след. стр.).
Существенно отметить недопустимо медленную сдачу местами по­
ступавших сумм в кассы Госбанка— из выплатенннэго населением сель­
хозналога не дошло от райфяяэтделений к 1 X I— 2,7 мял. руб., по 3-му 
займу индустриализации не сдано 1,2 мил. рублей, т.-е. по этим двум 
видам платежей недопоступление составляет 23%.
И з других налогов отмечается слабое поступление аванса промысло­
вого налога от предприятий, облагаемых внутри области, и запоздание 
в выборке лесорубочных билетов. По подоходному налогу с нетрудового
—  20 —
(в тыс. руб.)
кампании
Год. план С ентябрь О ктябрь
тыс. руб. % годов, плана
С ельхозн а лог ................. 16473 4594 6127 11376 69,1
С ам ооблож ение . . . . 8067 н. св. 2073 2073 25,7
Страховы е платежи . . . 13155- 1106 4388 5494 - 41,8
Г о с з а й м ы .......................... 11050 н. св. 2006 2006 18,2
Л есо - и землеустройство 3408 — 245 245 7,2
С е л ь х о з к р е д и т .................. 10444 — 674 674 6,5
П отребкооперация . 4461 — 597 597 13,4
С ельхозкооперация  . . . 5820 — 250 250 4,3
С бер . а с с ы ........................... 3200 — 146 — 44 — 44
И т о г о .  . 76078 — 16316 22Ь71 29,8
элемента, несмотря на отсутствие сроков уЯлаты, поступило около 
180 Т. р., главным образом по пересмотру обложений за прошлый год.
С о  значительным напряжением протекало в октябре кассовое ис­
полнение областного и окружного бюджетов, вследствие временной при­
остановки отчислений от промналога и директивы центра о повышении 
остатков бюджетных текущих счетов не менее, чем на 1б°/о.
ОсновнЫе кон'юнкшурнЫе показатели
хозяйства Уралобласти за октябрь 1929 года.
Абсолютные Отношение отчетн. м-ца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К предыд. К  соогвет.
меры 1Q9Q Окт.
О  ктяб. О ктяб. пред. года
29 г. к 28 г. к 29 г.
к 28 г
28 г. 
к 27 гСент. Окт. 28 г.
Сентяб.
29 г.
Сея-гпб. 
28 г.
П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
В А Л О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я
У ралмет ............................. •22296 22208 19555 106,7 ‘.17,7 113,6 99,6
У р алц в етм ет ..................... 4032 3648 2599 90,5 72,4 140,4 123,6
У р а л у г о л ь ......................... § 901 1160 993 128,7 1 34,9 
86,1
116,8 97,4
У  р а л а с б е с т .................... U 1241 972 577 78,3 168,5 127,1
Северохим ......................... о 1331 1371 1161 103,0 105,9 118,1 116,0
Итого по с о ю з н о й ..................... о& •29801 29359 24885 9 ,5 95,3
118,0 109,7
У р а л с е л ь м а ш .................
2
U 3209 2708 2080 84,4 94,0 130,2 130,7
П е р м с о л ь ......................... Е"оЕ-
23 4 240 213 02,6 107,6 112.7 89,9
1того по федеральной '. . .
1103Е,о
3443 2948 2293 Й5,6 95,1 128,6 125,4
Гортрест
оо св. нет
У  ралмаштрест . . . . ЗК0) 746 726 511 97,3 111,6 142,1 85,2
Стромтрест Аш 574 402 366 70,0 96,6 109,8 161,9
Камуралбумлес . . . . >1о. 2217 2118 1791 95,5 98,6 117,1 119,1
Стеклотрест .................... и 404 469 346 116,1 120,6 135,5 131,1
У ралтекстиль ................ 3 1692 1839 1308 108,7 107,8 140,6 145,7
Ш вей тр ест .................................. я 292 400 158 137,0 — 253,2 —
У р а л к о ж т р е с т ................
о
03 2404 2256 1434 94,3 89,6 158,0 133,6
У р а л п о л и гр а ф ................ о ,си 140 126 108 90,0 117,4 116,7 98,2
Д р о ж в и н т р е ст ................
ЕС 1563 1207 726 71,2 144,0 166,3 106,6
Электростанции . . . . А 126 160 102 127,0 — 156,9 —
Итого по областной . . . . к
о
10164 9713 6853 95,6 107.9 141,7 120,4
Пермполиграф . . . .  *
3
Е" 175 177 176 101,1 104,1 100,6 167,6
Спич, ф-ка «Пламя* « 106 117 111 110,4 123,3 105,4 115,6
Свердл. обувн. ф-ка . . 202 260 68 133,2 — 395,6 —
Итого по окружной . . . 483 563 355 116,6 137,1 158,9 176,6
Итого по м е с т н о й .................... 10647 10276 7208 96,5 109,0 142,6 122,3
в с е й  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и  О  С  И Х .  . . 43891 42583 34386 97,0 97,9 123,8 113,1
У  ралмет ......................... А 24892 24843 21418 99,8 103,5 116,0 123,1
У р алц ветм ет ..................... О0. 4238 4105 2761 96,9 70,6 148,7 125,8
Уралуголь  ......................... 904 1169 990 129,3 134,1 118,2 94,7
Ураласбест ....................
Г '
СМ 1094 846 536 77,3 85,8 157,8 122,4
Северохим ......................... 1435 1498 1241 104,4 114,8 120,7 140,7
Итого по союзной ................
с . 32563 32461 26946 99,7 99,6 120,5 122,7
Уралсельмаш  . . . . .
щл
X 3267 2741 2141 83,9 94,8 128,0 132,1
П е р м с о л ь .........................
V
Я1. 216 222 216 102,8 107,5 102,8 89,6
Итого по федеральной . . .
о
в
30
3483 2963 2357 85,1 95.8 125,7 126,6
Гортрест . . . . с . . .
>.
О, 115,7 137,6 84,9 118,9 — 162,1 —
У  ралм а ш тр ест ................. К 789 795 582 100,8 112,8 136,6 105,4
Стромтрест . . .  . . В • 679 477 400 70,3 93,7 119,3 157,5
Камуралбумлес ................ О
3Е.
2411 2286 1949 94,8 100,1 117,3 113,8
Стеклотрест . . . . . . 395 459 339 116,2 118,5 135,4 121,9
Уралтекстиль . . . . . m 1970 2013 1460 102,2 140,4 137,9 113,9
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П О К А З А Т Е Л И Единицымеры
А бсолю тны е
данные
Отношение отчетн. м-ца
К предыд. К  соответ. 
пред. года
1929 год. 28 г. О ктя б  19 г. к 
С ен тя б . 
29 г.
О ктяб 
28 г. к 
Сентяб. 
28 г
29 г. 
к 28 г
28 г.
к 27 гСент. Окт. Окт.
Ш вей тр сст ........................ 521 564 278 108,3 202,9
У р а л к о ж т р е с т ................ 2569 2353 >  1507 91,6 89,3 156,1 136,3
Уралполиграф . . . . Е 149 153 130 ■ 102,7 123,8 117,7 105,7
Д р о ж в и н т р е ст ................ лfl 1436 1123 769 78,2 144,0 146,0 100,3
Электростанции . . . . оat 189 259 181 137/ — 139,2 —
И того по областной . . . . о «и **
11223,7 10619,6 7684* 94,6 112,6 138,1 126,5
Пермполиграф ................
с о . и 
УО 200 215 195 107,5 99,0 110,3 157,3
Спич, ф-ка „Пламя“ . . 111 106 121 95,5 140,7 87,6 157,1
Свердл обуви, ф-ка . .
<ГЧ
х ix> 222 295 69 132,9 — 427,5 —
Итого го  окружной . . . . со сч в*0!
533 616 385 115,6 136,0 160,0 191,5
И того по м е с т н о й .....................
о
гн 11756,7 11235,6 80699 95,6 113,5 139.2 128,6
П о  в с е й  п р о м ы ш л е н ­ PQ
н о с т и  о с н х  . . . . 47802,7 46659,6 37372,9 97,6 102,1 124.8 124,2
Н А Т У Р А Л Ь Н А Я
/;П Р О Д У К Ц И Я
Ч у г у н ................................. декатонн 7045 7396 5951 ,, 105,0 102,7 124,1 149,3
М а р т е н ............................. « 8657 9294 8151 107,4 113,0 114,0 112,7
Весь прокат ..................... « 6898 6219 6167 90,7 110,7 101,5 109,0
В т. ч. кровельное железо « 2433 2258 2644 92.8 110,4 85,4 118,4
„ рельсы  крупные . « 926 343 572 37,0 176,8 60,0 61,2
„ сортовое железо . « 2201 2008 1630 91,2 114,: 123,1 138,6
Посуда эмалир. железн. 48 49 4; 102,1 104,3 —
Гвозди проволочные . . « 13 32 34,! 246,2 — 92,0 —
М едь черновая ................. « 129 163 13- 126,5 47,6 123,6 131,3
П л у г и ................................. штук 14278 18317 7005 128,3 — 261,5 —
М олоти лк и ......................... « — 1006 — — — — —
С е п а р а т о р ы ..................... « 13045 8600 75,00 65,9 — 114,7 —
Руда ж е ле зн а я ................. декатонн 17272 17320 9726 100,3 72,'. 178 1 132,6
„ медная ................. « 4954 4613 4182 93,1 100, ■ 110,3 96,1
Серный колчедан . . . . « 2236 3207 1327 143,4 — 241,7 —
Асбест в руде ............... « — 44 9 185 — — 242,7 —
„ сортированный . « 425 372 227 88,0 82,9 164,1 101,6
С о л ь .................................. « 1780 1828 160,2 102.7 — 114,1 —
Каменный уголь . . . . « 15541 20148 17554 129.6 133,2 1148 96,9
В  т. Ч; кизеловский . . « 8309 6026 9346 72,5 138.3 64,5 87,7
„  челябинский . . « 4568 5550 4831 121,5 136,1 114,9 111,4
С уперф осф ат..................... « 748 538 540 71,9 — 99,6 —
Цемент ............................. бочек 64371 48733 47712 75,7 96,6 102,1 113,6
Кирпич строительный тыс. шт. 7521 3532 2882 47,0 — 122.5 —
„  огнеупорный . . декатонн 71 101 58 142,2 — 174,1 —
Пиломатериалы . . тыс. куб. м. 713 56,8 45,8 79,7 105,1 124,1 159,9
Стекло оконное . . . . ящик. 6561 7571 5601 115 4 117,7 135.2 151,0
Магнез. металл, порошок декатонн 704 418 183 59,4 — 228,4 —
Бумага р а зн а я ................. « 137 142 127 103,7 96,9 111,8 99,4
Сукно . ......................... тыс. метр. 1215 125,0 115,7 102,9 113,9 108,0 126,3
О б у в ь .................................. п а Р 65064 99044 55441 152,2 105,7 178,6 127,7
М о с т о в ь е ......................... тыс. кв. м. — 114 — — — — —
П олувал ............................. тонн 111 95,7 55,9 86,2 40,0 171,2 329,4
П и в о ................................. ГКА. 33072 24383 17903 73.7 93,0 136,2 83,9
Масло льняное . . . . . тонн 541 — — — — — —
Олифа ................................. « 425
Спирт рекрификат . . . гкл. 10377 18673 1795 179,9 — 1040,2 39,7
Дрожжи ............................. тонн 190,0 186,8 172 98,3 139,8 108,6 94,9
Буровые работы . . . . метр 142
—  23 —
В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Р О Г Р А М М Ы
П о валовой продукдии
(в  ценах 26-27 г.)
% к месячн. прогр. °/о к год. пр.
По натуральному  
выражению
1929 г.
1929 г.
О
к
тя
бр
ь 
2 
8 
г.
О
к
тя
бр
ь 
29 
г.
О
к
тя
бр
ь 
28 
г.
Сент. Окт. Сент. Окт.
У р а л м е т ................. 106,0 93,2 101,6 7,7
1
8,1 Ч у г у н ..................... 105,1 98,4
Уралцветмет . . . 133,8 92,7 88,1 7,9 7,3 М а р т е н ................. 103,5 94,0
Уралуголь  . . . . 95,7 85,8 95,.' 6, 7,9 Весь прокат . . . 104,1 89,7
Ураласбест . . . 101,9 89,9 98,6 6,0 5,1 Кровельн . железо 99,9 78,6
Северохим . . . . 108,8 — 97,5 5,4 8,4 Рельсы  крупные . 90,3 51,5
Сортовое железо . 125,4 100,9
И того по союзной . . . 111,5 93,0 99,4 7,5 7,9 Посуда эмалир. жел. 105,0 97,0
Гвозди проволоч. . 38,3 80,8
Медь черновая . 161,1 86,6
П л у г и ..................... 124,1 88,8
Уралсельмаш  . . 118,1 100,8 98,3 5,6 6.9 Молотилки . . . . 144,5 •96,9
Пермсоль . . . . 99,1 92,7 87,5 8,2 6,8 Сепараторы . . . 119,0 90,5
Руда железная . . 104,9 98,4
Итого по федеральной . 117,1 100,2 97,6 5,8 6,9 „ медная . 113,9 85,4
Серн, колчедан . . 139,7 101,8
А сбест  в руде . . 95,5 96,5
сортиров . 101,8 106,9
Гортрест ................. — 62,0 — 4,1 4,6 С о л ь ..................... 99,1 92,6
Уралмаштрест . . 119,9 83 6 93,2 7,5 9,0 Камен. уголь . . . 94,3 88,0
Стромтрест . . . 95,9 81,4 106,3 4,0 6,У В т. ч. кизеловский 114,5 92,4
Бамуралбумлес 107,2 104,0 101,7 8,1 8,4 челябинский 103,8 100,9
Стеклотресг . . . 115 8 107,6 108,7 9,8 9,! Суперфосфат . . 149,5 106,9
Уралтексти ль  , . 100,9 111,0 99,3 9,1 8,2 Цемент ................. 99,0 82,1
Ш вейтрест . . . . — 128,2 — 10,4 7,5 Кирпич строит. . . 88,1 64,7
Уралкожтрест . . 94,7 93,2 93,6 5,7 6,9 .  огнеупорн. 170 5 146,8
Уралполиграф . 104,0 103,7 100,5 9,2 10,5 Пиломатериалы 106,1 103,4
Дрожвинтрест . . 358,2 97,6 98,4 6,2 5,4 Стекло оконное 115,1 110,6
Электростанции — 98,1 — 6,7 6,8 Магнезит метал.
порошок . . 112,2 83,5
Итого по областной . 106,2 99,0 99,С 7,0 7,’ Бумага разная . . 109,5 104,1
Сукно ..................... 96,0 99,7
О б у в ь ..................... 75,8 99,5
П о л у в а л ................. 150,1 96,7
Пермполиграф . — 103,6 — 8,5 9,0 Пиво . . . . . . 148,8 108,0
Спич,ф-ка „П лам я“ — 86,9 — 5,5 10,2 Масло льняное . . — -н-
Свердл. обувн. ф-ка — 82,7 — 6.7 4,9 Олифа . . . . .  . 172,3 —
Спирт ректиф . . — 99,4
И того по окружной . 143,0 91,1 89,4 6,3 6,8 Дрожжи . . . . • 21,4 89,3
Буровые работы . “
85,8
Итого по местной . . . 111,6 98,6 98,0 7,0 7,6
П о  в с е й  п р о м ы  ш-
л е н н о с т и  О С Н Х 110,4 94,8
1
99,1 7,4 7,7
••
Л
А бсолю тны е Отношение отчетн. м-ца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К нредыд. К  соответ.
1Q9Q г Окт.
О к тя б . О ктяб. пред года
меры 29 г. к 28 г . к 29 г.
к 28 г
28 г.
к 27 г.—  ’ . Сент. Окт. 28 г.
С ентяб.
I 29 Г.
Сентяб. 
28 г.
Т Р У Д
Среднее суточное 
ч и с л о  р а б о ч и х  без м . о. п.
Уралмет .........................
У р а л у г о л ь .................. .
У  раласбест .....................
По всей промышлен. О С Н Х
человек
»
79486
8100
8308
147867
77547
9025
8050
145683
74712 
' 8991 
5857 
132050
97,6
111,4
96,9
98,5
91.8 
116,3
93,4
95.9
103,8
100.4
137.4 
110,3
105.3 
99,0
116.3 
107,6
Число отработанных 
ч е л о в е к о - д н е й
У  р а л м е т ......................... .
У  р а л у г о л ь .........................
* Ураласбест 
По всей промышленности О С Н Х
дней
п-
1778.8
174.3
181.4
3339.8
1848,2
211,7
183,1
3469,9
1780.8 
, 208,5
114,3
3115.9
103.9 
121,4
100.9
103.9
99,5
129,9
93,0
103,2
103,8
101.5
160,1
111,4
106,9
99,4
110,7
108,5
В ы р а б о т к а  валовой продук­
ции на человеко-день
У  р а л м е т ........................................
У  ралу о л ь ..................................
Ураласбест ............................
По всей промышленности ОСНХ
в ценах
26-27 г. 
»
»
я
13-99,0
5-18,5
6-03,1
14-39,8
13-44,1 
5-52 2 
4-62,1 
13-57,3
11-9#> 
4-74.9 
4-68,8’
12-Qg,2
96,1
. Ю6.5 
76,6 
' 94,3
103,6
103,3
92,0
98,8
112.3
116.3 
98,6
112.3
114.6 
95,3
110.6 
114,5
З а р п л а т а  за предыдущий 
период
Месячная но всей цензовой 
п р о м ы ш лен н ости .................
п  " . . . .
Поденная „  . . . .
черв. руб. 
реальн. руб. 
черв. руб. 
реальн. руб.
64,11
2,59
65,17
2,65
54,94;
2,32
101,7 
98,6 
. 102,3 
99,5
104.2
102.3 
101,5
99,6
118,6
101,9
114,2
98,2
—
Ф о н д  з а р п л а т ы
1
Число всех застрахованных 
Ф о н д  всех застрахованнх (по 
данным Соцстраха) . . . .  
Ф онд  рабочих промышл. О С Н Х
т. чел.
т. чер. р.
»
593.4
37024.9
605.4
37960.3
9636,5
503.2
27215.1
102.0
102.5
95.3
102.3
120.3
139.5
107.3
112.1
Р а б о ч е е  в р е м я
Н а 1 рабочего в месяц
фактической работы 
„  простоев всего 
„  праздн. дней . . 
я очереди.отпусков 
н отпусков по болезни 
я прогулов уважит.
„ „  неуважит. 
о/о использов. рабочего времени
кол. дней 
>
»
»
»
»
*
22,46
0,11
4,74
0,85
1,03
0,19
0,48
89,8
' 23,81 
0,13 
4,54 
0/*9 
1,13 
0,23 
0,47 
88,2
23,82'
0,19
4,32
0,40
1,16
0,32
0,69
88,2
106,0
118,2
95.8 
57,6
109,7
121,1
97.9
107,8
172,7
88,2
57,1
107,4
123,1
94,5
100,0
68.4 
105,1 
122,5
97.4 
71,9 
68,1
102,7
95.0
87.1 
108,1 
108,4
76.2 
98,6
Б е з р а б о т и ц а
(по  данным бирж труда без 
учета гр. .р ан ее  неработ.“ )
Остаток безработн. сред. мес. . 
В  т. ч. индустриальных . . . .  
„  интелегентн. труда 
„  без  проф. и квалифакации
человек
»
»
»
16544
2770
1432
11339
16181
2828
1547
10674
24217 
422 1 
3637 
14150’
97,8
102.1
108,0
94,1
109,1 
109 2
103.8
110.9
66,8
67,0
42,5
75,4
—
25 —
П О К А З А Т Е Л И
Л Е С О З А Г О Т О В К И
У ралмет
Рубка дров . . . . .
Вывозка „ .........................
Заготовка угля .................
Вывозка » .....................
Колич. рубщиков на кон, м-ца 
»  возчиков „  „  „
Выполнение программы
По рубке дров .........................
Ца
В с е  заготовители О П К Л
Рубка дров ..........................
# круглого леса . . .
Вывозка дров .....................
„  круглого леса . . 
Колич. рубщиков на конец м 
, возчиков „ я
З А П А С Ы  С Ы Р Ь Я
конец периода
Руда железная . . . .
Чугун .............................
Л . о м ъ .............................
Сожа крупная и мелкая 
Л е н .................................
Т Р А Н С П О Р Т
(по Пермск. ж. д.)
Вся работа ..............................
В т. ч. прием с др. ж. д. .
„  своя погрузка . . .
Погрузка х л е б а .....................
„  руды ,......................
„  металлов и мет. издел,
„  строительн. материалов
т лесоматериалов
„ дров . . . .
„ камен. угля .
„ нефтепродуктов
„ прочих . . .
Т О Р Г О В Л Я
Привоз хлеба на городск. базары
Хлебозаготовки плановых 
заготовителей
Всего заготовлено .................
В т. ч. р о ж ь .............................
пшеница .....................
овас ................ ....
Выполн. месячн. задания . . 
Ценность планов, заготовок .
Единицы
меры
т- кб. м.
в проц.
т. кб. м. скл.
и  ч  П Л О Т .
т» >» >1 скл.
»» »» »»плот,
челов.
тыс. тонн
Т Ы С  IU T .
тонн
центнер
% плана 
тыс. руб.
Абсолютные
данные
1929 г.
Сент. Окт.
666,2
61,4
412,4
235,0
15649
720
80,0
718,2
73.4
80.4 
41,0
17267
1682
522.0 
42,1 
54,3
143.1 
1372
3564,2
1192,8
2371,4
157,6
233.3
268.9 
210,0
390.9 
177,0
172.3 
42,5
718.9
7889
9872.7
1168.7
4417.8 
3357,7
120,5
6305,1
911.2 
36,4
437.3 
156,5 
16084
794
55,2
48,5
1554,5
490,»
73,1
20,5
33904
3274
523.8
45.1
57.1
135.9 
986
3531,4
1246.7
2284.7
315.7
190.4 
262,0
147.0
324.5
142.1 
222,0
' 37,3
643.7
8032
31467,9
2197,2
13232,6
13994,1
139,2
19715,8
Окт.
28 г.
О тно тоение отчетн. м-ца
О ктяб. 
29 г . к 
Сентяб. 
29 г ._
518,4 
35,7 
330,9 
174,о; 
11560 
364
55,7
93,4
741,1
171,0
42,9
12,0
15463
596
348,1
28,2
2925,6
1176,5
1749,1
80,6
158.1
248.0 
95,9
222.2
133.0
199.0 
31,0
581,3
37937
13780,5
646,6
8066,6
4328,2
153,0
13782,4
28 г  к 
Сентяб. 
28 г.
136.8 
59,3
106,0
66,6
102.8 
110,3
216.4 
■ 668 ,8
90,9
50,0
195.4 
194,6
100,3
107,0
104,9
95,0
71,9
99,1
104,5
96.3 
200,3
81,6
97.4
70.0
83.0 
80,3
128,8
87,8
89.5
101,8
318.7 
188,0
299,5
416.8
238.9
117.5 
38,0 
86,7 
98,5
161.5
316.5
96,1
98,6
110,0
128,1
100,4
К  соответ. 
пред. года
29 г. 28 г.
: 28 г. к 27 г.
109,3
255,41
66 , 1!
264,5
406,9
169,3
175,8
102,0
132,2
89,‘.Г
139.1
218.1
209.8 
287,1 
170,4
170.8
219.3
549.3
150,5
159,9
120,7
106,0
130.6
391.7 
120,4
105.6
153.3 
146,0
106.8
111.6
120.3 
110,7
21,2
228,4
339.8 
164,0 
323,3
217.9
53.4 
45,9
102,8
120,9
73,3
31.5
47,3
186,7
43.0 
171,1
65.0
36.0
118,6
118,3
118,8
79,2
258,9
128,6
207,6
559,5
222,4
, ■ ' | А бсолю тны е Отношение отчетн м-ца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К  предыд. К  соответ.
Сент. 
29 г.
Окт. 
29 г.
Окт. 
28 г. 1
О ктяб. О ктяб. пред. года
меры 29 г. к 
Зентяб. 
29 г.
28 г . к 
Сентяб. 
28 г. 1
29 г. 
к 28 г.
28 г. 
к 27 г.
Средне*взвешенные загото­
вит. цены 
Рожь ..........................................
руб. коп. 
за центнер 5— 64 5— 64 5— 13 100,0 99,2 109,9 122,7
127,0Пшеница ..................................... 7— 89 7— 86 7— 52 99,6 100,7 104,5
Овес ............................................. > 5 4— 88 4— 95 4— 81 101,4 103,0 102,9 143,2
Заготовки сырья и скоропор­
тящихся продуктов
Пригон крупного рогатого ско­
та на городские базары Г О Л О В 5505 .4276 121,6 98,5 156,5 87,1
В с е  п л а н о в ы е  з а г о ­
т о в к и  ................................. тыс. p j6. 7101,1 11410,3
10314,8
5760,2 158.5 88,6 198,1 145,5
В т. ч. на Урале .................... 6266,8 4886,0 164,6 104,2 211,7 144,8
„  вне области . . . . 934 3 1095,5 874,2 117,2 48,3 125,4 149,5
Кожи к р у п н ы е .................... тыс. шт. 52,5 56,9 67,2 108,4 104,8' 84,7 168,4
„ мелкие ........................  . 45,9 74,5 .*52,4
/ 010,2
/ 5 ,0
162,3 65,1 142,2 160,2
Л ен -i о л о к н о ............................ .... тонн 135,9 456,7 236,1 558,1 45,2 78,9
Пенька ......................................... 185,0 115,0 62,2 64,7 153.3 124,4
М а с л о с е м е н а ............................ ... 795,3 4348,0 7108,5 546,7 410,2! 58,3 690,1
Пушнина ................................. .... ТЫС. руб. 107,7 23,0 '  27,7 21,4 88,8 83,0 179,8
Масло к о р о в ь е ............................ тонн 465,0 132,3 229,8 28,5 29,1 57,6 66,7
Мясо в пред. области . . . . . 6386 0 1656.0 1375,9 135.5 54.8 629,1 72,4
„ за пред. области . . . , 1010,0 1210,0 352,3 119,8 18,8 343,5 36,3
Всего м я с а ..................................... 7396,0 9866,0 1728,2 133,4 89,4 57о,9 60,2
В т. ч. говядины . . . . . . . 9 5874,0 8598,0 1229,1 146,4 31,5 Ь99,5 55,8
„  свинины ........................ 691,0 481,0 492,1 69,6 205,7 97,7 74,6
К а р т о ф е л я ................................. ... 1? — — — — —
Р ы б ы ......................................... .... я — , — — — — — —
Снабжение.
Отгружено хлеба на внутри- 
обл. снабжение . . декатонн 5806,9 16168,0
,т
6282,5 278,4 167,0 257,3 147,7
В т. ч. на рабоч. снабжение >» 2376,9 3486,5 2575,8 146,7 112,7 135,4 105,7
Выполнение месячн. плана . О/о % 98,5 143,4 96,9 --- — —* —
отгружено мяса . . . . . тонн 3972 4977 2540 125,' 97,0 - - 195,9
„  масла . . . . . я -— 610 — — — — —
,, рыбы . . . . . » — 783 — — — — —
,, овощей . . . я — — — — — — —
,, я и ц ................ ....
Плановый вывоз хлеба (за пред.
вагон 22 14 — 63,6 — — —
области) ............................. декатонн — 2131,0 914,9 — — 232,9 312,4
Плановый ввоз в область . . 5» 633,6 3697,4 — о96,< — — —
Остатки у  заготовителей
Х леба  на конец м-ца . . . .  
В  т. ч. продовольств............... и 8850,2 25071,3 13072,0 283,3 259,5 191,8 301,1
Мяса (в  убойн. весе) . . . . . 5702,3 13555,7 9431,2 237,7 228,4 143,7 234,7
М а с л а ............................................... тонн 6018 11400 — 189,4 —
Условный покупательный  
фонд крестьянства.
я  '
Общ ая ценность планов, заго- 
тов. хлеба и сырья . . .
222,4Крестьянские платежи . . . . тыс. руб. 12571,9 30030,6 13782,4 238,9 169,3 217,9
Условно-покупат. фонд . . . . 5700 0 1055,0 — 184,5 — — —
я 6871,9 19515,6 284,0
ч Абсолю тны е Отнош ение отчетн м-ца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К предыд. К соответ.
меры 1Q90 Окт.
Октяб. Октяб пред. года
29 г. к 28 г. к 2У г. 
к 28 г.
28 г. 
к 27 гСент. I Окт. 28 г.
Сентяб. 
29 г
Сент б. 
28 г
Б ю д ж е т  к р е с т ь я н с к о г о
хозяйства 
(в среднем на одно х-во)
•
Остаток на начало м-ца . . . руб., коп. 
»»
24,20 21,33 18,03 88,1 90,2 118,3 —
Приход в е с ь ................................... 53,26 65,99 54,04 124,0 123,5 122,1 —
В т. ч. от зерновых культур . я 14,40 21,99 12,46 152,8 183,0 176,5 —
„  живого скота . . . . я 7,84 9,86 6,27 127,4 151,4 157,3 —
„  молока и молочн. прод. »* 2,57 1,18 1,32 45,9 68.0 89,4 —
я всех продуктов с.-х. . 1» 29,63 41,15 28,54 138,9 154,6 144,2 —,
„  внеземледельч. заработк. я 13,53 15,46 15,92 114,3 112.9 97,1 —
Расход весь . . .  ................. Я 49,98 57,7'. 50,1: 115,5 110,9 115,2 —
В т. ч. на с.-х. продукты . 5,81 7,32 6,89 124,5 124,4 106,2 —
»» 17,96 22,79 20,53 126,9 12 .,1 111,0 —
„  с.-х. инвентарь . . . 1,90 1,99 2,48 104,7 118,1 80,2 —
„  налоги и сборы . . . 11,54 13,41 4,55 116,2 43,7 294,7 —
Остаток денег на конец м-ца 27,42 29,58 21,95 107,9 118,4 134,8 —
Т о в а р о о б о р о т
О п т о в ы й  о б о р о т .  
Оборот Свердл. товарн. биржи . тыс. руб. 32127 59046 38457 183,8 319,5 153,5 93,5
В т. ч. с.-х. т о в а р ы ...................... „ 5910 12210 7046 206,6 3' 9,4 173,2 49,1
„ п ром тсвар ы ...................... » 26217 468., 6 31 4 '1 1 7 8 6 310,2 149,1 117,2
Завоз товаров 10 синдик, орган. *» 6911,2 5131,8 4299 3 74,2 89,9 119,4 —
О борот синдикат, огганиз. М пок. >» 26160,7 25182,9 14344,1 £6 2 98,9 175,6 —
Ойтов. обор. ценз. 14 госпредпр. я 16517.2 24772,4 10524,6 150,0 100,1 235,4 130,5
В т. ч. текстильгруппы 2 предпр. Я 2657,0 2357,0 1783,9 88, 85,8 132,1 83,5
„  кожевенн. 1 предпр. 2342,0 2967,0 1332,0 126,7 70.8 2.6 ,2 132,8
„  металлич. 4 „  . „ 4261,5 4101,4 1485,4 96 2 94,7 219,1 83,8
Оборот Уралоблсою за „ 16133,3 19190,9 11565,0 118,9 102,9 165,9 144,9
„  О к р со ю зо в ...................... >» 12477,2 15109,9 16837,4 121,1 112,3 139,4 168.2
Остатки товаров:
11 синдикатск. организ................ п 14119,8 13835,0 8379,9 98,6 97,9 165,1 ___
8 цензов, оптов. госп редп р .. и 1905,2 2532,0 1967,1 132,9 96,3 128,7 63,2
О к р сою зов ....................................... - 6960,5 8638,0 5735,1 124,1 81.5 150,6 —
Р о з н и ч н ы й  о б о р о т
Розница У р а л т о р га ....................... ш 1950,0 1849,0 909,0 94,8 230,0 203,4 70,4
( покупка . п 23784 9 28066 2 18244,5 118,0 117,2 153,8 112,7
Веч сеть Горпо ; продажа . . Я 21892,6 25658,1 19243,7 117,2 114,9 133,3 131,8
V остатки . 21867.2 23026,2 20013,2 105 2 97,8 115.1 —
| покупка . 14259,2 16939,9 12132,8 118,8 105,3 139,6 149,4
Вся сеть Сельпо J продажа . » 12968,4 15108,2 11789,5 116,5 114,4 128,1 163.2
 ^ остатки . . » 15284,2 16797,3 12620,9 109,9 105,4 133,1 —
Ц е н ы  р о з н и ч н ы е
Городские базарные цены 
Мука ржаная ..................................
копейки 
за центнер 4705 4726 1273 100,4 106,5
95,6
371,2 162,0
„  п ш е н и ч н а я ........................... »» 6371 5814 1841 91,3 315,8 172,1
О в е с ............................. ....  * . . »» 2270 227: 808 100,6 108,1 281,3 145,6
М а с л о ................................................ кгр. 388 451 232 116,2 111,5 194,4 136,5
Картофель ....................................... Я 984 1099 483 111,7 134,2 227,5 180 ,9
Говядина ....................................... 799 780 522 97,6 98,3 149,4 1 6,0
—  28 —
Абсолю тны е О тнош ение отчетн м-ца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К  предыд. К  соответ.
меры 1929 г. Окт.
Октяб; Октяб. пред. года
29 г. 
к 28 г.
28 г.
к 27 г.Сент. Окт. 28 г.
Сенгяб. .Сентяб 
29 г. 1 28 г.
Кооперативные
Ржаная м у к а ..................................
Пшеничная м у к а ..........................
Говядина . . . . • . .
Ситец ...............................................
Бязь . . .  ..............................
Сапоги .........................................
Сахар ...............................................
коп. за кгр. 
»>
метр
пару
кгр.
9,17
11,79
64,9
40
37.8 
1582
71.9
9,17
11,79
63,6
40
37;'8
1581
71,9
8,66
11,83
48,9
37.6 
1558
71.6
100,0 
100,0 
98.0 
100,0 
100,0 
99.9 
100,0
102,6
101,9
98,0
100,0
100,0
100,0
105,9
99,7
130,1
100.5
101.5 
100,4
106,1
125,3
103,6
104,1
100,0
Сельские базарные
Р о ж ь ...............................................
П ш е н и ц а .......................................
О в е с ...............................................
Пшеничная м у к а ..........................
Ржаная „  ..........................
Говядина .......................................
М асло (т о п л е н о е )...........................
Индексы
центнер
»»
»»
кгр.
п
' 32,03 
42,00 
23,50 
41,47 
35,67 
63,8 
335
33,55
42,001
23,79
42,16
37,38’
5S,4
365
8,54
9.82
6,68
12,29
9,77
37,0
1Ш.
/ г
104 7 
100,0 
101,2
101.7
104.8 
91,5
109,0
135.6 
89,4
105,9
90.1
104.7
95.1 
108,6
392,9
427.7 
356 1
343.0 
382,6
157.8
192.1
111,9
149.7
141.8
142.4
134.4 
104 5
127.5
Новый бюджетн. набор . . . .
В т. ч. с.-хоз. г р у п п а ..................
„  пром. „ ..................
руб. коп.
J» а
26,67
15,12
■ 8,70
27,14
15,51
8,70
4 l,9 3
10,91
8,38
101,8
102,6
100,0
103.2 
106,6
100.2
123.8 
142,2
103.8
—
Розничный индекс Ц С У
Общ ий: обобществленный .
частно-лавочный 
базарный . . .  
общеторговый 
Сельскохоз.: обобществленный .
частно-лавочный . 
базарный . . . .  
общ еторговый . 
Промышлен.: обобществленный 
частно-лавочный 
базарный . . .  
общеторговый
1 9 1 3 = 1 ,0 0
»»
и
л
а
я
1 >
»»
»»
1,98
3,56
5.45
2.46 
2,09
4.23 
5,76
3.23 
1,95 
3,32 
3,85 
2,16
1,99
3,60
5,73
2,49
2,10
4,21
6,06
3,30
1.95 
3,39
3.95 
2,17
1.90 
2,43 
2,66 
2,06 
,1,89 
2,55 
2,63 
2,20
1.90 
2,38 
2,89 
1,99
100.5 
101,1
105.1
101.2
100.5 
99,5
105.2
102.2 
100,0 
102,1 
102,9
100.5
100.5
101.3
108.6
101.5 
101,1 
102.0
109.6
104.3 
100,1 
100,9
100,0
■104,7
148.1
215.4 
120,9
111.1 
165,1
230.4
150.0 
102,6
142.4 
136,7
109.0
102,2
111.5
99,5
105,3
102,2
111.5
29 —
Абсолю тны е Отношение отчетн. м-ца
П О К А З А Т Е Л И
73 данные К  предыд. К  соотв. пре-
к 3 1 1 Q9Q т. Окт.
Октяб Октяб. дыдущ. год.
5, °* 29 . к 28 г. к 2 9 г. 
к 28 г
28 г. 
к 27 г.
tet
М  S Сент. Окт. 1 28 г. сентяб. 29 г.
к сент. 
28 г.
К Р Е Д И Т
И зм енение денеж ной  массы , т. р. +  16169 +22089 ■£7436 136,6 88,8 297,1 114,9
Кредит по Госбанку и  Спецбанкам.
А К Т И В  
К а с с о в ы е  резервы банков . . . а 8148 9767 6950 119,9 133,4 140,5 180,0
а) денежн. резервы . . . . . ч 5000 6752 3215 135,0 162,1 210,0 188 5
б ) текущ. с ч е т а ............................... » 3148 3015 3735 95,8 115,8 80,7 173,3
У  ч е т н о-с с у д н ы е  операции
(без перезалога и переучета) . . п 226362 271585 177005 120,0 106,2 153,4 123,1
В том числе: 
обычный коммерческий кредит . а 113188 125802 104429 111,1 101,1 120,4 91,3
целевой кредит ........................ ■ 113174 145783 72576 128,8 114,5 200,9 247,1
I. Краткосрочный к р е д и т ................ а 44516 74505 37007 167,4 128,1 200,3 308,3
а) финансирование хлебоаагот. „ 14139 34124 14119 241,3 211,9 241,7 194,4
б ) финансиров. прочих заготовок 
с/хоз. продуктов и сырья . . . 10956 17853 3576 163,8 139,7 499,0 __
в) финансирование с/хоз. . . . . и 6494 6947 7088 106,9 105,6 98,0 —  .
г ) „  строит, операций а 1924 2488 1818 129,3 95,7 136,9 —
д) прочие операции ..................... п 11003 13093 10406 118,9 94,1 125,7 —
II. Долгосрочный к р е д и т .................... it 68658 71278 34569 103,8 103,2 200,4 211.3
а) основные и оборотные сред­
ства промышленности . . . . it 4211 4211 2065 1000 105,8 203,9 —
б ) то-же к о о п ер а ц и и .................... it 1914 2093 1514 109,4 109,5 138,2 —
в) финансиров. с/хозяйства . . . » 29015 29617 16829 101,0 101,4 116,3 —
г) „  строительства . . » 31914 33964 14525 175,5 104,9 233,8 —
д) прочие операции ..................... * 1604 1393 536 86,8 92,4 260,0 —
Иа общей суммы учетно-ссудных опе­
раций.
I. Коммерческие организации . . . it 206680 250305 165568 121,1 107,1 151,2 122,0
Г о с п р о м ы ш л е н н о с т ь ..................... » 107522 119244 89584 110,9 99,2 133,1 Ю 2,6
а) производств, предприят. . . . it 98499 106856 82027 108,6 100 3 130,3 118,3
б) торговых * . . . 1» 9023 12388 7557 136,8 88,4 163,5 65,2
Транспорт .......................................... » 2280 2442 2946 107,0 99,6 83 88,9
Госторговля ...................................... » 12616 25019 20427 198,0 163,5 122,5 184,6
Кооперация ..................................... it 82606 101926 52296 124,8 107,6 194,9 153,9
а) потребительская . . . . . . * 19990 27051 14217 133,0 101,- 190, 118,8
б ) п роизводственная ..................... a 56008 66861 34203 119,3 92,8 195,2 163,4
в т. ч. сельско-хозяйственная . . 48752 59508 27422 122,1 111,9 217,0
—  30  —
Абсолютные Отношнние отчетн М - Ц 1
ПОКАЗАТЕЛИ
а
яг данные К  пред ыд. К соответ.
я 3 1929 г. Окт.
О ктяб. О ктяб. пред года
Ы 2 Сент. Окт. 28 г. Сентяб. 1 29 г.
Сентяб
28 г.
Л» Г .  .SO Г .
к 28 г!к 27 г
кустарно-промысловая . . . . 7256 7353 4972 101,3 105,7 148
в) п р о ч а я ................................ .... . •» 6608 8014 3876 121,3 103,9 206,7 360,9
Частные лица и предприятия . 1656 1674 315 101,5 101,0 531,4 500,0
II . Разные государств, и обществен, 
организации ......................... „ 19682 21280 11437 108,1 95,9 186,1 142,3
Сверх того, кредит спец. банков в 
Госбанке ..................................... >» 1179 899 5200 76,2 88,5 17,3 93,1
П А С С И В . '
К а п и т а л ы ..................................... „ 42988 42910 25901 99,8 100,4 165,8 106,5
Задолженность П р а в л е н и ю ................ » 106498 136448 87974 128,1 99,7 155,1 113,8
З а й м ы ..................................................... .... »> 45596 48784 29981 ^406,8 101,1 162,7 165,7
В т. ч.
а) в Госбанке ................................. »» 1269 1089
/
5179
Г
1 Й5,2 85,5 21,0 93,2
б ) в Ц ек ом ба н к е ............................. 14207 15889 4615 111,1 135,2 344,5 —
в) в Центро и Россельбанке . . >» 30220 31806 19546 105,2 104,5 162,7 -
В к л а д ы  и т е к у щ .  с ч е т а . „ 47760 54722 39175 114,3 106,8 139,4 140,3
Текущ ие счета и средства НКФ . . . Я 12469 11886 6554 95,3 123,3 181,3 153,8
Вклады и текущ. счета без т/сч. и 
средств ф и н о р г а н о в .................... п 35291 42836 32621 121,4 104,0 131,3 137,9
I .  Коммерческие организации . . . . н 20734 24633 17318 1 119,0 111,2 141,6 136,1
Госпром ы ш ленность......................... „ 7082 8477 6797 119,7 102,8 124,7 115,8
Транспорт ..................................... * 3652 3999 1357 109,5 123,4 296,2 341,0
Госторговля (чистая) ..................... я 1591 2628 1206 165,2 79,1 217,9 91,6
Кооперация ......................................... » 8173 9242 7652 113,1 125,2 120,8 165,7
а ) потребительская ......................... п 3890 ‘  3485 3522 87,0 115,9 190,9 135,5
6)  п р ои зв од ств ен н а я ..................... »• 3797 5210 3862 140,0 137,8 134,9 221,3
В  т. ч. сельскохозяйственная . . и 3125 4487 3L33 143,6 144,9 143,2 —
,, кустарно-промысловая . . я 672 723 582 107,4 105,4 124,2 —
в) прочая .......................................... п 486 547 268 112,7 98,5 204,1 97,8
Частны е лица и предприятия . . п 236 287 306 121,6 138,5 93,8 59,2
I I .  Разны е государствен, и обществ, 
организации ...................................... *» 11337 14601 ■ 12841 120,8 102,0 113,7 141,0
J fl. В т. ч. счета спец. банков в Гос­
банке .................................................. я 3220 3602 2462 111,9 76,4 146,3 134,5
31 —
П О К А З А Т Е Л И
яг
I 2S  о .  fct о 
Ш  S
По 2 общ Взаимного Кредита
Касса и т/счета 
| Учетно-ссудные операции
К а п и т а л ы ..........................
З а й м ы ..................................
Вклады и тек. счета . .
Протесты векселей
К о л и ч е с т в о ..............................
В а л ю т а ......................................
тыс. р
Государственные сберкассы
Количество вкладчиков .........................
В  т. ч. в сельских местностях . . . . 
'Сумма вкладов..........................................
В т. ч. физических л и ц ........................
юридических  ........................
Средняя сумма вкладов ........................
Операции Госбанка с госзаймами
Портфель ценных б у м а г ....................
Ссуды п/цен. б у м а ги ............................
Превышение покупки над продажей 
населению за м е с я ц ....................
Ф И Н А Н С Ы
Госбюджет *)
Все поступления гссударственных на 
логов и доходов . .
\ а) налоги и сборы .
т. ч.: сельхозналог . .
промналог . . .
подоходный налог
косвенные налоги
б ) неналоговые доходы 
«в т. ч.. лесной доход . . .
в) реализация госзаймов
шт. 
т. р.
т. р.
руб.
тыс. р.
Абсолютные
данные
1929 г.
Сент Окт.
30
299
142
207
466
204
430981
135337
22734
14481
8253
52,75
11422
1006
1031
21239
17258
2408
7174
332
6889
1916
1604
2065
Окт. 
28 г.
О т н о ш е н и е  о т ч е т н .  м-ца
К  предыд.
О ктяб. 
29 г  к 
Сент. 
29 г.
О ктяб 
28 г . к
35
275
144
189
57'.
255
430058
135832
23533
14486
9047
54,80
12861
922
922
22973
17255
5941
3195
364
6996
2710
1878
3008
23
332
159
31
218
359
134
233701
14672
9045
5627
62,80
2488
443
378
15309
12886
4865
2064
294
5117
1792
1559
631
116,7 
91 7 
101,1
91,3
123,2
125.0
99,8
100.4
103.5
100.0
109.6 
103,9
112.6 
91,6
89,5
108,2
99,9
246,7
48,7
109.6
101.6 
141 4 
117,1 
145,7
66,7 
104,9 
101 , 
87,1 
100,:
117,7
129,2
102,9
99.4 
198,5
45.4
169.0 
96,8
101.1
93.5 
438,2
К соотв пре- 
дыдущ год.
29 г. 
к 28 г.
152,2
82,8
90.6
86.6
160,0
190.0
184.0
160,4
160.1 
160,8
87,4
516,9
208,1
24,7
150.1 
133,9
122.1 
169,3 
123,8
131.6 
151,2 
129,5
476.7
18 г.
t 27 г,
77.3
91.3
98.8
50.0
91.0
51.8
36.4
142.6
146.7
243.7 
88,5
152,3
139,6
108,2
106,5
216.8
* )  За октябрь 29 г. без Коми-Пермяцкого округа.
/
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